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Patóotisia0ja|»c«iés
pasividad, de indiferencia, de deja­
ción y de alejamiento de la mayoría 
de los concejales, que Málaga de he­
cho— y si nos apüfán un poco y 
ahondamos algo,* también de dere­
cho,-^carece de Ayuntamiento.
COLABORACION BSP£C(AL O£“£L POPULAR;,' 
C R Ó N IC A
á'e ,̂la{9, m '^lpiftií^Aas
KróültOqui, el iiias'hiiportañfé'fábricaate 
de abánlcos del Japón, cédieudo á su arr 
diente patriotismo é instintoa Jbólipos ha 
realizado á precio ínfimbtodos los abaiuQoa 
que tenía,jftóricado5 paya la préaehte esta- 
' ción y ád mífréhadb^á la Máñdchuíla á 
: pelear contra iqaírusos á laa órdenes deí su 
primo Kurokh . ,  ̂ ..
V De dicha ganga sólo se han ap'rdveohadS 
¡ i un comerciante de la Habana y otro d,ees“
Dé üA joven: á otro joven
, 'ta ĉajpital,C; dmjSlq-delv5esta^ ticos y jurados
r Bara FernándéB Címeeljâ ^
 ̂ ¡ . Eu Granada. .
;, ¡Leo q,̂ e ¥.j, qqei*^,Aínig.p,, .;harahfFÍ̂ P 
huevó Quijote en eetâ  época, de ̂ Sanchos y 
Sa^íméé Caríáeáh^ tío yáî  sólo golpes de 
lasvádpasj jd® los molíaos' de viento, sino 
también garrotazos de los ■ yangü.eseSicrí ti-'
quihcalla qtié hay en la éaile de Mprehó 
V„ ■ Carbonero, frente á la casa de don Félix 
Saónz. ' /V’-.’/i.,', '. .V,
' Dicho industrial con el deseo de benefi- 
ciará su clientela cqde á favor de, ella y 
del puóli<m utilidad de
■ tan importante com^ráívóndieñdó, l03_de 
: clase que ninguno otro;puede dar por me- 
’ nos de 6 peaétas eh 3,16S dé 3 en 1,50, los 
,1,50 en setonta y cinco céntimos y  así todas 
las olasea desde 2Q pesetas hasta cinco cén- 
timós. ^
Hace pocos días, al poner unos 
breves comentarios á la  sesión cele­
brada por el Ayuntamiento,hacíamos 
: notar al público el escasísimo núme­
ro  de señores: cbncejales que concu­
rren á los cabildos, aun á aquellos 
en qüe se tratai^cuestí^ Y^rda- 
dera imporEahma para lo s  intereses 
, :  comunales qpe les están encomenda-’
. dos á esos señores.;
TEi viernes Último tenía el cabildo 
■: m ^ap  importancia por el
- hecho deque en él se iba á leer, his- 
ctitír y votar un diótái^^ recaído en 
I  ;la interesante cuestión de los arbi- 
! trios y á consecuencia de graves ácu- 
¿I saciones hechas en la prensa contra 
í la gestión administrativa de la Gor- 
porWón.i . . ■ ;/' ;
Como hahM visto todo el 'público 
,|)or la lectura de lás; reseñas de la sé- 
sión insertas en tpdos los periódicos 
de tá localidádj después de discutirse 
el asunto de un modo á todas luces 
deficiente y sin grandes argumentos 
de eficacia por pa,rte de los defenso­
res del dictámén para llevar el con­
vencimiento al ánimo del vecindário, 
recayó una votación, emitida por diez 
s concejales en favor de la áprúhación 
total del dictámén y cuatro en con­
tra, exceptuándose el punto, de sacar 
á subasta los arbitrips en que todos 
estuvieron conformes.
■; Desdé luego salta á la vista, el 
abandono y ^jación del ejercicio de 
sus derechos y sus deberes que hace 
-la mayoríade íps ppncejales de pues- 
í tro Ayuntamiento.
• Constituyen la, Corporación muni 
bipa-i» entre el alcsltó Y loa concejales, 
í ^cnarenta y cincó titídividiibs; descon^
■ táhdd dó éstos los que íégalmente es 
. táy|%ís(tíú  ̂;de licencia, y desque hau 
7 JalÍ)Éeidó  ̂fáúii podlíañ cbhculrir á lóS 
7;;' cabildo^ Plásme ji^intá^ señores coñ- 
":dcejalesi^?í,
|Por qhéií'pües,' sólo concurre^; á 
', > 7 lo sumó|ítinos.: dieciséis, ú dieciocho?
¿A qué obedeciese ;pe|sistente y sis- 
,? ,temático^.abandono?• '
\\\  ̂ ( En la ú|tima sdSÍ<5n
; úñ^stmtp^ H^drtatím abp-
. ’ mo él de lo s  árbítnós, y siendo 
intpresatite^ para e l ' Ayuíitamientó 
|;v, \v desvirtuar án telá  opm^ los cargos 
; , que se le lia n  formulado, sólo estu-
,' . vieron presentes eií el ácú)' dé la Vo- 
, tación catorce concejales. \ | 
é ' ' podr í a saberj de cualquier iñp- 
"■yv’ ; do, cómo piensan iPs demás? Lo  na: 
É/7 turál sería qtie'ert : estÓé á ^ i e ^
alcalde,—que por cierto no dice está 
boca es mía,^ctiándo se discute yse
¿Pero es qué ucaso creyó, ingéhqó im- 
penitentci que eu España, y particular­
mente eñ Granada, pue;(ie el mérito qin va­
ledores tripufar de, ia manfa protegida por 
él compadrazgo?
Bien empieadole está, iluso amigo, la in­
justicia que con y . se ha hecho. Ahí es ha­
da pretender, siendo conocido como radical, 
sincero y cúltp, conseguir un premio ad­
judicado de antemano poP’ la conjuración 
de las amista des viejas y dedas cornpqhen 
das menguadas, por el pacto ilegal de los 
que ocupan posiciones , eq; las trucheras 
que deseamos tomar por asálto, á tín ¿uén 
señor, mediocre y erudito de segunda ma-i 
no—si no es dé cuarta,—pero compenetra­
do con el medio, paladín del atrasó, perio- 
distá vergonzante con vistas á la ñoñez sin 
remedio. : 7 . ■*'' .
4 Q,ue su trabajo dlia.y, era inflDitameute 
mejor? ¿Quien lo duda?-
ElJmrado,ald$clafeíIo;faói|ldóconch^- 
só, con uná̂  árgheia leguleyescaj:7 queho 
mereceSiquierá los honores d¿la difusión, 
ya que él dicciónaíio de la Academia'} y ,ei 
seutijio; común, se hástaq pafa rebatirlaj 
confesó pá}ádinanaéute él mérito de. su la­
bor.- ' ■ ''
De uq haberlo hecho -asííi'̂ - éSé señor Ca­
parros, bibliotecario y director de un órga- 
nilló péribdístico heo, huWera tenido que 
conformarse con el occesií, ó retirarse por 
el foro con sus cuartillás bajo el braW.
Y ahora, óigame una confesión} que des­
de estas, columnas le hago,, rogándole antes' 
no se la cuente; á hihguno.
Hemob estado á punto de ser rivales én 
el concursó. Cuando leí* en lá prensa óe 
mi tierra, láá bases déJ certamen, pensé 
dar- mi golpe en la cantera de Cervantes, y 
remitir, énuin par de centenares de cuarti- 
llás# un modesto; éstudio de la, obra con­
junta del primero de nuestros escritores. ' 
Comep.zé,,á  ̂aglopaeraú datos, .á -reunir, 
materíáíés para ,mf trabajo,’ Petó al ir a 
emborronar la primera cuartilla, hcórdómé 
de que en Granada há muchó tíérdpó se per­
dió éntre éiertás Clases él' concepto dé la' 
justicia, y desistí de mi empeñó. iBien ha­
ya la corasonada que me evitó él trabajar 
estérilmente!
Tomándo V. parte on el concutéo í̂sói hu­
biera conseguido el accesi#, :y V. el prémió, 
dado el casó de que él Jurado nq hubiesé; 
tenido.; suá cqwííííqíQS*, Pesistí á tiempo, 
y de lós dos 'Quijotes quedo uno.̂  Ese uno 
pagó por ambos.
Pero no desmaye, quê ridó hmigq. Gehios 
jóvenes, y llevamos eh él' vaso del- cerebro, 
lo que no,tienen cuantos intentan impédirr 
nos la Subida; ideas nobles engendradoras 
de viriles alientos. ‘Armados de ellas, po­
demos mirar; estjóicqs la conjuración senil 
de las pequefias miserias provincianas, ca- 
ricálura'dé éste gran compradazgo madrile­
ño que yá agrietan algünos picos empuña­
dos por brazos robustos, y guiados por vo­
luntados‘en,ér.gicae,é indomables.
La<otra nocbe,.l!Íuvarro Ledésraa, entre 
aplausos eatu8iasta,éxcitaba, á la juventud 
reunida eh,el Ateneo  ̂ para honrar á Cer­
vantes, á mirkr coh ueéáóh á los SabdcmeB 
Carrascos; necios, fámps, ridículos y- ya- 
ciós, y á dÓjaríés qüe s i mueran áshxiádos 
en un propio ambiente.
AplíqUépe ql cohéejó ptocurandó segúirío 
que alguna vels'líega'rá lá ñüéstrá, élá bora 
de revancha tan deseada por todos los ico noclastas», . ■
Y  «en ese moméuto, el ojo pot> oj<y, dimt 
por (Jíéhíe, 'será proclamado ley suprema y 
única. ■
; -‘'Y: 'v . ' ■-EAmÁN TrÓAi;
Madrid' MáyÓ.
ni arrpequeííó’, ese azote afebléhscaite'/y pdr espacio de al­
ba con msuMbíes tórmeht'ofe el VaeSqf̂ eétó!̂  tiempo hubo por ambas partes un len- 
mágóue núestro‘̂ poéla. Dando guaje mímico Y  óíitraVagaujte que terminó
1¿ sala reflexionaba consigo mismo del ¡puitondo rompiendo el silenciq, , > 
dosiguiente: V  —Al leer, señora, la eleganto y bien es-
7 —¿A quién recurro? ¿Al ,conde de .̂,Ms epístola que.se há servido áhigirme,
mus? No;..le he importunado demaém|^||Éio he podidomenos que acudir píéBuroso 
me ha socorriííd 6ótf mucha fr©cuehhlli,y^ íY lleno de ansiedad á satisfacervldg deseos 
no. hace tres días que ha proporcionado 7,||J A^e tanto naeíhonran, 
mi convaleciente esposa los auxilios: parp .k ’ Dô ^̂  Carolina dió un afectado giro á su 
los baños y su radical cúracióu7 ¿Dejar q^Tcabeza, y echándose aire con el abanico res- 
me muera de hambre? Tampocó, ''
■tpcka.''
porqupí
entonces no cpncluyo mi J?éííís»?6s p 
mp,nda que ha de darme una gran ¡repqiía® 
ciqn literaria.
; Pero hay mqniéntqs en; qqe 
yo, de luz henéflca en7 la 
de| désgraciádo: han Uamado ;á ,'la 7 pheíta;
demn / bqard îa:> y .éj,,miisinq,: só.7preci^i);^^
abrir, guiadó^ór ñata especie 'dq presqhj^ 
m i^óqú e lejp^q(^im;d^ 
ao^erminq á sú ii^qi&hada sítuamÓi  ̂7 
;; Con éféctq,.,, noJ^ién vluibq7'Cér^ 
ábiérto la puerta}; cuandó se dió de cara con
ün; mofletudo criádo, que . Cón uh papp éh 
ia inano preguntó;
¿Vive aquí don Quijoíe de la Mancha? 
¿Don Quijote dé la Maficha?Jilo, señor; 
aquí vive el creador de ese persqnage.
El criado miróol sobre del billete y leyó 
deletreando: ,
T—Don Mi...guel Cervantes Saavedra,. 
^Esesoy yo. . ,
—A rhi me dijo mi señora qué, iba en bus­
ca de don OMíj'oíe.....
Le diría á usted que ,en busca de_ su 
autor. . -
Lo mismo dá; eu fin; endoso á usted 
la;carta que me ha entregado, supuesto 
'qüe-íviene dirigida a usted.
Él criádo se ausentó y Cervantes* pasó 
adentro deseoso de saber el contenido del 
billete.
Le abrió con impaciencia y leyó lo si­
guiente:
«Sr. D. Miguel Cervantes Saavedra: Si 
»es que puede usted  ̂concebir el anhelánte 
» deseo que^pnedq preocupar ó dominar, 
»(que es lo mismo), á una señora, peípétúa, 
^constante y perenne, admiradora del autor 
»-djfel Caballero de la Triste FiguraiJio extra- 
»ñe ó se admire de este paso que doy, para 
» satisfacer lan santa y recomendaJblc cu- 
»riosidad: soy vipda de uh literato; tengo 
>sumo afecto á las,letras, y la bella litéra,- 
»tura me enloquece,.me arrebata..... Des­
udé las poéticas márgenes del Guadalqui- 
»vir he venido á la corte, conducida por el 
»véhemente anhelo de conocer al que se há 
^inmortalizado para siempre con la ingeuio- 
»sá obra del Hidalgo de la Mcmcha. Vive 
».su admiradora, en la calle Ancha de San 
^Bernardo, número 4, piso tercero; donde 
espera con un sencillo refresco desde 
»;Ias once hasta la una del día de hoy. Ooro- 
ŷ lina Batabunda p Pompeya.» , 
Cervantes, aun cuando halló la carta tan 
Uena de,pedantería, vió que le anunciabán 
uh'refrésco, el cual, poi* sencillo que fuera, 
proporcionaría uh remedio á su debilitado 
estómago, lejos de rehusar este obsequio.
oye el nombre dé Cervantes y se enfurece 
al comprender la Burla; pero dispone qué 
-le hagan pasar, á la sala, y ella acude poco 
después sin sus adornos de cabeza;,y éncó- 
lerizadá. Cervantes que se había préséntá- 
do óon aquella modestia que le caracteriza­
ba, al yér/hálír ,una mujer con Jas aparien- 
diá's dé Una deiuente, retrocede-asustado. 
Doña Carolina nó puede contenerse y ex­
clama con voz ronca y tartamudeando:
-r-[So.. .pipi.. ..pipi*.. .pipicarol.... 
piOndió: I -+-.¡Seño...ño...fioral---*contestó;Cervan-
~Caca.,., eaoabaliero usted me.... meme tes turbado. 
mefa.,.. vorecey meha.... meba.... coco... -+-iCaca....caea.,..canariol'T-repnso lali- 
jjólmada de honra. terata cogiendo una silla.—¿Se bur.. .bur...
' ‘ Buitondp se mordió los labios para; no bur:i..la usted dé-..,.de...de mi?
‘róir, y procuró hablárló todo paraq^e- la —No meo:..meo...meo...me oye usted... 
;sl|fíóra no tartamudease tanto, yitimamen- ¡Por caca...caridad! Yo también soy tarta.,. 
:|^pasaroh ai comédop, se siryjió él:refresco tarta...tartajoso:
;m%iciohado,:‘y auhqué la señora hahlabla —Vaya usted no...nora..,.mahia,,vma- 
literatura más que de ninguna otra cosâ  mala, 30 Insolen.,..leu...lénte.'- ,
Ipqitondp, ;que más habla manéjado la es-1 ^Y,lanzando la silla que tenía en la mano, 
^íiíla qúé í̂ÍDjéfido los libros, se poiíía eU-» fué á parar á las espaldas del; d,ésdichado 
^arnado' sin saber qué contestar y ágü£abafpoe.&vq¿e‘,̂ y lleno dq confusión,
todo su ihgénio * para dar diféreiíté giro al 
'fliálogo. Esto» dió margeh para que Rüiton- 
do, se aéelérasé en réfrescar á fin de salir 
cuanto antes de uná caéá donde táni apurar 
do éé veía. Ruitondo sacó su reloj y dijo:
once y media; se servirá dispen­
sarme, señora; tengo mucho que hacer en 
esté* hiomentQ; mañana procuraré hállarihe 
memós ocupado para tener el gusto de éstar 
másiiempo á su lado. ,
Doña Caróliha no quedó muy complaci­
da,dé la visita; su mente había óréadb otro 
persqhaje ihás poético,pero, al fln,se conso­
ló cph la''ida de haber hablado con el autor 
del CaftaKero de la Triste-Figura, .
TRáitPudo bajó las escaleras precipitado, y 
cuahdó se vio en el portal comenzó á lan­
zar estrepitosas carc^'adas. Su camarada 
Santiiláü,. que le esperaba, se aproximó y 
le dio:
-¿Acabarás de reirte? ¿Qué te ha pa-
bajó las escaleras, no con el contento de 
■sus camaradas, sino, con la tristeza y atur­
dimiento de un hombre que hp :acierta á 
comprender lo que le pasa. Cuando estuvo 
en la calle, yió llegar á sus amigos á los 
chales refirió el lamentable 'suceso, éstos 
redoblaron sus ¿arcajadas, ylastiihados de 
su miseria le llevaron á un establecimiento 
dé comer, donde los tres soldados de Le­
pante celebraron esta broma pesada.
I. A... Bermejo,
24 de Febrero 1848.
C o n fe r  e n o lá .-En la Normal de Maes' 
tras disertó aríteauoche'la Srta. Teresa. As- 
piazu} haciendo un precioso eslndio ole los 
adalantos pedagógicos observados por la 
distinguida profesora en su viaje por el 
Extranjero.
Las premuras de una edición de domingo 
nos obliga á que aplacemos hasta nuestro 
próximo número el relato de tan interesan­
te conferencia.
Un numeroso público de alumnos déla 
Escuela y personas amantes de la enseñan­
za escuchaba la simpática palabra de la se­
ñorita Aspiazu.
Mil efícantos adornan la primavera;. 
pero á muchos con granos Jos desespera, 
por- hoy en España ya nadie vive
sin usar al lavarse COLONIA; ORIVE.
.Cji^eel^^Jénto ;dl'e» la s  dá^éíiis SQ 
eu i^á iiebnQ l 2ÁBtNpL*CHt¡^^lI<ÍiA
R s  p p e0lsl> d a r  u n  p ap A so
á los Callos: para poder marchar púm todo 
él año. Las Ss'óofliías que véhde la Dxógue- 
ría Modelo á dos Y  óuátróreales, Son admi­
rables,para dejar los piós en el,más pei' í̂ec- 
to estado. No queda dojor nimolestía *al- 
güna.-r-ll2 Torrijps I 12. .
Fair>a eiipap la  to s  F d r in a  ó  C o n »
vtilsiva ios discos especiales de J. Cuenca. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
A eo lln a -L ró za , véase 4.®' planáf
O TRASPASA
el Hotel Miramar, de Málaga, situado 
en el Morlaco (Caleta).
Lra últim a; p a la b ra , e n  fo t o g r a »
ííaS al platino, RELIEVE, ampiiaciqhes, 
' pintura y todq cuanto en este arto,se rela­
cioné; ofrece á precios módicos en su nue­
vo gabinete calle de BANTA MARIA, 17, 2.® 
principal.—S. FARÁCH.
—Chico, el plan ha salido á las mil ma­
ravillas; he yefrescadó; ha creído que. soy 
Miguel.....pero u‘a, ja, ja!... la tal Batahun- 
da y Pompeya es tartajosa, nuestro amigo 
Miguel es también tartajoso como sabes, y  
será un chistoso coloquio verlos hablar.... 
Pero no perdamos tiempo; sube y refresca 
mientras yo saco mi brazo de este encierro; 
no quiero ser mancó por más tiempo.
Santiliáh, sin escuchar,/más, subió los 
escalones de dos eh dos, llamó, á la puerta 
deí cuarto de doña Carolina y se hizo anun- 
cist con el nombré de Miguel Cervantes 
Saavedra. La provinciana quedó sorpren­
dida, pero deseando de'scifrar este enigma, 
dió orden á sug criados,que le dejasen en­
trar; Santillán se presentó, saludó á nues­
tra literata, y ésta, recelosa de algún enga- 
ñOj le recibió con cierta frialdad; Por último 
le confesó que poco antes había venido 1 
otío anunciándose con el mismo nombre, y" 
qué admiraba tan extraña coincidencia.
'—Eso puede ser, señora,-rrepnso Santi­
llán,—que algún amigo de. bromas, sabe­
dor de esta citajhá querido refrescar á costa
N O T I C I A S
procuró no faltar  ̂ya qúé tantfrérá él anbe- úe Dri.aómbrey leYfá
T ra ta d o  d e  e o m e r c io  c o n  F ra n ­
e la .—Éntre las clases mercantiles é indus­
tríales de Málaga há causado pésimo efec­
to la declaración atribuida al Sr. Rusifiol 
de que en él tratado de comercio que se pro­
yecta con Francia saldrá hotablement’e per­
judicado nuestro país.
R e p re s e n ta n te . -S e  encuentra en. 
Málaga nuestro querido amigó Mr.Th.Bou- 
det, representante en España del renom­
brado anuario de comercio Didot-Bóttin, 
qué gira actualmente su acostumbrada vi­
sita anual á la península.
Sea bienvenido.
C o m is ió n  d e  a b a s to s .—He aquí 
la que, ha de actuar durante la semana del 
21 al 27 del actual: >
Presidente: D. Ramón Franquélo Ro­
mero.
Vocales: Don Ambrosio Ballesta Alcolea, 
don Antonio Fernández Gutiérrez y don 
Francisco Rodríguez Hartos. :■
InSOectór. MjifadfiTí).^D.-José. A Aa
lo de la tal Carolina por conocerle.
De once á una -pensaba Cervantes; — 
acudiremos lo más tarde posible; esto es, á 
launa, y con eso el refresco me servirá de 
comida.
[Fatal meditación! ¡Vergonzoso' cálculo- 
para el hombre que tanto valía! Desde este, 
moménto comenzó Cervantes á repasar su 
Único vestido, para presentarse; á esta se-f 
ñora con lá compostura y decencia debid|iS;| 
pero su tarea fué interrumpida por la llegijlr; 
da de dos amigos suyos que/habían s^rvid;^
él bajo el mando dé don Juan, ,d.e Aüstnáíi'he habló de literaitíra, y  como Santiliáh era íblíco, ofrece en su número del doiningo 21
A.,.*, j  Je  ̂  ̂ J rk'.f fr nnt>Tr -iti f awao o n f A '-í n iVw* m q A n aGonestp deberá hacer ,pómpcónder ánüéstî ^̂  ̂
lectores que ehtrarían.con feauqúezá;. y, qji| 
Cervantes no interrumpiría su coEaejizi^e 
faena., , .
Uno de estoó, dos personajes preguñtó^á- 
autor del- Quijote el motivo de tan pról)j‘| 
arreglo, y entonces éste refirió cuanto ac|| 
baba de pasarle. Leyóse la. ampulosá¿B|>|82 
tola invitaíoriá en medio de estré'pxtOTa  ̂
carcajadas; mas uno, de los dos aihigp|;^ 
Cervantes preguntó: ■ . -v,: 7i7-:ffl
' —Te cita la tal Pompeya de once á 
¿4 qué hora piensas asistir? < 77í'|j'
i Ceryantss contestó que a la una¡. ^
Los dos ahiigos se hicieron uná señalT "' 
ihteligencia y procuraron salir de. allí effi 
tó antes, y Cervantes, aunque extra|i|||̂ -
A r t e s  y  L e t r a s
censura la gestión administrativa del
Ayuntamiento y . las 'posas llegan al 
extremti'áqtitiliáñ^égádov todos; tó
CQúcéjales asistieran á cabildo' ocu-
" administraüvA niunicipál ó; Qárk po 
i^ rs e  en .-frente, d,e,ünó y,¿..de , ot^% Sié-
gú iiles dictara su .eoticienf,^'7¿ se- 
gdn el criterio que tuvieran formado 
.acerca de los asuntos que están su- 
'^ ^ I g e t ó s  á controversia.
otro modo, es decir, del, modo 
se están haciendo e^as vvqiaGjp-
S|:ti|ésy en que sólo toma parte tina/exi 
' ;cpl|vgtia. minoría de concejales,nQ ;puedtn 
/.\7Í^^tóotiveücer á nadie; Cúbe lá diiídá  ̂rá̂  
7;:|7 |̂v''̂ óicmal y lógica de si la  mayoría] de 
iéftóres ctiticejaleS perténé'cíéñtes 
■' Xlí$ álas diversas' agrupación^ políficáS;
que constituyen el actual Áytinta- 
iv^úSíJttiiitóto está, en favor ó en cojfttra .d îi
áicklíie; y deduciendo tambiéihrázó 
ló;pearnétíté7 sé sacÁ̂ ení|jQm̂
......... .'—  ■■■''''' in contra, pues si
casos como el ac-
Eiitre los. muchos iheidéntes que cphtn- 
buyerou ,á7hacer más tormentosa y agítáda 
la vida dé' núéstro' mmortal Cervantes, hay 
uno que sus-biógrafos se han abstenido dé 
mencionar, no sé porqué razón; acaso le » 
há'parécidó exéntp fie verdad, y ho siéhdi^ 
ló, le omititiáh.con erpbjétp de no pre%eá  ̂
Jar un ridícüló contraste que no estuviésle 
éh consPnaYcíá'Con, la gravediád de;8 
rá'ctér; pero. nosotro'S', ■ íhéhó '̂ esGrupulóspé] 
én él paHicuÍai% vamos á referir 
nada tiene de extraño y porque de éste ino-. 
do no ignoraremos ua lahéé .que} á nuéS,tó 
, entender, cuadra sobréhiahéra con. su dés-' 
-gra.ciada posiéióh.y armoniza con su mala' 
éStrell.áiXsiehipré dispuesta a mortificar su 
azarosa existencia.
Era, pues,. uño de aquellos días fatales 
en que el hombre*que acababa de dárW su 
patriaf un monumento eterno de, gloria, np 
teitia qué comer.
Había éscrito á su editor para qué.; le 
mandase uu socorro á cuenta de otra obra 
que ya tenía empezada, y á la cual le habla 
puesto por titulo FéfSiles y Segismunda; 
pero él inhumano libreho, que ya había hee 
cbo tíes'édlciónes dél le contestó
del modo más grosefó, «qué harto bien le 
habfá pagado su obra anterior, plagada dé 
malos Versós, y por lo tanto, que se abstu­
viera 'de hacer. aéméjautes’ petiéiones, por 
qué ya le teñía fastidiado» .
Él pobre Cervantes} al leer, esta cOntestár
(lemostríírselo. U í n - l í " " - n - . ' - : . o s  qu.. lai«.ir un r-rofun-
/ SJl; . A"'------------
yJAs ácÜSACibnéS; Q.G' incpirimct,! tífaiíqitíláhiéhte ai cielo paciencia y resig-
SUS votos
do suspiro, .volver a doblar la esquela
y jl;, %poyo eti,tiPQSL| t^ejería.en-. el/câ ^̂  ̂ mesa, pidiendo
t O'ue ' de a t tud  < idhtíl i h el :
í:fié tó hantónzado. 7 , ■ '‘ nación. Ei bambré. ese constante enemigo
áiite,esta actitud dejdktófrúmaíiidad, que no.yespieta al grande
ló; pero puedo asegurar4  usted qué se ha-f 
lia en la presencia, del verdadero Cervan­
tes..■• - ,
El picaresco Santillán expresó estas pa­
labras con tal acento de verdad, que la se-
Inspector de Pescadería: D. Rafael del 
Alamo Collado. /
Veterinarios del Mercado: D, José López 
Sánchez y don Juan Martin Martinez. , 
Veterinarios del Matadero: Don José Al-
flora PUmpeya^ureyó /mpoutura la anterior Alejandro Á v ila  Conti.
escena, y verdadera la presente,T gracia Secretario: D. Rafaeluiora Carnerero.
a Ruitondo, que no ignorando la llegada 1
déi otro Gejvantes, no bahía querido apu-1 • «L a  V id a  F s p a ñ o la » .—Esta popu- 
;rar ni los manjares ni los licores, se dispu-! lar revista, que por sus excelentes infof- 
so un nuevo refresco, durante el cual hubo maciones gráficas y baratura, ha logrado 
diálogos animados, brindis de: todo género, | conquistar en poco tiempo el favor del pú
mas despejado que su camarada y había | curiosa y muy interesante infor ación de 
leído con particular interés M obrá de su la crisis agraria en Andalucía; ferias y ba- 
amigo Cervantes, pudo dar algunas noticias] talla de flores en Jerez de la Frontera, con
mo del lazo que iban á ténderle, y aal.;i 
que prosiguió impasible su tarea e8pé| 
zafio en el convite.' Los, camarafias deí pi 
tase llamadan, el uno Bhitonfio, y el o],., 
Pérez Santillán. ; / ; /íi;:
7 Cuando éstos, se vieron eii la' calle, di|p 
el primero con semblante risueño y dakil: 
lá maho á su eamarafia: ,
■fie. ella.- Doña Carolina preguntó al supuesto 
escritor que á qué escena del Quijote le te-' 
ihia más cariño y él convidado respondió 
||;on rapidez: ' ,
—Señora, la ésceUa más importante pa­
ra mí del Quijote es aquella en dónde pinto 
las bodas de Cámacho. ., ; ■ > ' ’
La literata quiso manifestar su fránca 
Opinión, y fiijó qüe. á ella le habí a gústádo 
más ’el cúéúto deí Gwríoso itnpertinenté.f la 
primera salida dél hidalgo manchego dé su 
;morada, spbre todo lá situaéióh ,en la qué 
expresa aquel maravilloso coñeéptó del nt- 
‘hicundo Apolo por la fas de la anchuros'a 
fierra. • ' - / ; 7'
7 —Psch;—dijo Santillán con tpho dé in­
diferencia  ̂—eso lo hice yo jugando, me 
costó muy poco trabajo la escena del rubi­
cundo Apolo. / '
¿A qué detenernos? Cuando Santillán 
creyó qué era oportuno; Se déspidiq,dando 
las más expresivas gracias por su distin­
guido obsequio,-y esta vez quedó lá pro­
vinciana sumamente satisfecha dé que ha-
Chico; vamos á embromar á MigÜelp%) hía tenido en su casa al inmortal autor dél
preguntó Santilláu. v),ü 
Escúchame, — répuso Rúitóhdo.--É| 
señora que acaba de convidar á nueŝ ti 
amigo el manco, no le conoce; vamos á n 
cása, esconderemos noestro brazo izquiéf*7t 
;fi¿ debajo de la ropa, nos presentarémós á 
ella, yo primero y tú después; en fin, sigile- 
fmé y en mi cása Je 'acabaré d;¿ explicar el 
plan; son las diez y media y aun tepemos 
íiémpo para todo.
; Los dos militares de Lépanto comenza- 
qn á andat con extraordinaria precipita:  ̂
ó(ón; Dejéníosfós, pues, que coriabineh sfi 
íplan, y á. Cervantes esperar con impaciéh- 
;clá la hora señaláfia; para' la cita, y yámo- 
hós á ía cálle' Ancha dé San:Bei‘harfio, bus- 
¡qUepaos el húmevó 4, y después de haberle 
'encontrado sübámos lás escaleras'qüe con- 
dúcén al piso tércero, y situándonos én par-
preciosas instantáneas de carrozas y ca­
rruajes premiafios; juegós florales y banda 
municipal de Barcelona, y otras actualida­
des. "■ ■
Precio: 15 céntimos en toda España. 
F le t e s  g r a tu ito s .—La Compañía 
tránsatláutíca española, se ha ofrecido á lle­
var gratis desde Canarias á Cádiz durante 
tres meses las patatas tomates, „y otros 
productos similares para abaratar el precio 
délas subsistencias en beneficio de la clase 
obrera. i.-: '. 'í  r  ■ ■
Los tres meses han comenzado á contar­
se desde í,®'del actual y terminarán en 31 
de Agosto.
Parece que los fletes serán también gra­
tuitos para ttansportar dichos productos á 
ios demás puertos de la'península en que 
hacéú escala Jos vapores transatlánticos es­
pañoles; 7’7
B q d a .—A las ocho y inedia de la noche 
fiel sábado tuvo lugar el enlace matrimonial 
de la señorita Obdulia Díaz Gallardo y don 
Miguel Gálvez del Postigo.
Tápadrinaron álos contrayentes D.* Jose-
Salejb iicliózr F }pd l(»úgó e s t i lo  G é- 
n o va . Ftas'. 5*50 kO ó* S att Ju an  
51 y  53/ ,■
AVISO.—Sino quiere usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es calvo, ó se le  cae el cabeRp es ppr- 
que quiere. (Véase el anuncio en 4.“ plana.)
Los sellos de cauebóuo
más baratos de España, son los que fabrica 
José de SónaPdévilla en caUe Nueva, 55, 
Málaga. Sé hacen sellos de enlaces para 
marear la ropa á 30 céntimos. Grabados do 
todas clases.
Se nóeeísltSn
varias bancas para una escuela. 
Jara, 10, darán razón.
Se vende
Una preoipsa diabla, nueva, con seis 
asientos, lista de todo. Para su ajuste, caRe 
Salitre, núm. 14.
Freseupa
y (mmodidad se obtipñe cPíl la Cama Cam­
paña de A. D.
Granada, 86, (frente á El Aguila.)
INSTITUTO  ROMBRO
li l ii i
Conferencia leída en lá no^é ctsi Ib' IW 
Mayo de 1905 m  este Instituto por su Director
DON ENRIQUE ROMERO GARCIA
QítQÓíe; pero, desgracjadamenté, le e s p é r á - ¿ g j  Postigo y D. 'Antonio de la
señora gruesa que frisa eñ los cincuenta 
abriles y vestida con elegancia, qúe fiá las 
iñás enérgicas disposiciones á sus criadps, 
córi el ÓbjéJó dé recibir, cual córrésponfie, 
lá importante visita que ansiosamente es­
pejaba. Esta señota/ es tartajosa, y, en su 
éppsécuenfcia, procurá/habíar Ip menos po­
sible á sus sirviéfitéS} hacienáo por sefias 
Ip que dóbiéta ppr Médio déla páiabra| f e  
puéB fie haber dafio el séncillo bosquejo dé 
doña Carolina Batabunda y Pompeyá, pa­
semos á saber lo que en está casa Suce­
dió. ''7iy77: ,,,,7
Al fin bánTlamadó'á'la puerta y'ún/cria- 
do acaba dé anunciar al señor don M if üéí 
Cervantes Saavedrá;- . .
; —Papa.... papase ádélatnJej—réspónde 
la literata dándose tono. ’ 7 , 7 •-
Ruitonfio se píesónfó:fe|a slfe^^ 
cprteemente á dpñá/Ca|oli¿á; fe á  le recibió
ba un desengañó. /
;7Santilláñ; bajó la escalera con igual pre­
cipitación qué sn compañéro; el qúe; salió 
' su encuentro. ■; ,
—lé preguntó. ' '
He refrescado, y la literata ha quedado 
'|v complacida y Satisfecha; ha celebrado 
ñterior hümorada y ha creído que el 
/fUfiafierP Cervantes era yo.
Pero calla,—dijo Santillán mirando al 
;|ipid fié la calle,-'*'allí viene Miguel; 
IfMámonps en el portal de enfrenté y es- 
ímos á ver qué nos dice.
■s camaradas hicieron lo que decían: 
ijrantes bajaba la callé con pire de grar I barede. 
afi y-íeveláüfió' en su semblante la com- 
cpnciá. ¿Quién duda 'que , iriá diciendo 
fésí? 7'.I
iMPllóy Coméré biéñ, mañáña Díps pró-;]
y|érá.  ̂ ':77 ■:/7.1
' 7Ppéo después se ccfiocó én medio fie la 
:-VÍó iel;núineró 1, y pás ando la última 
r|*Béta á/su ’cuerpofeib'rió su, mánqueftófi 
cln ja capilla, se áJufó él cábéllo,, se m̂ vé 
Ifebótas' y éntró. eñ el portal erguido y 
'^^l^atifechó fié sti rop^e. Los. compá- 
íé que le habían estadp óbsérvan'do có- 
î átoñ; á reír fie nuevo y  Jletíps (Jefia 
}' fende impaciencia esperaban el fies- 
ácé/(Jé ésta bróma pésáfia:. Pero rióyger- 
É.OS de vista á nuestro inforturiado
. í.ííy/
Rubia Reina, hermanos del novio, y actua­
ron como testigoq D. Antonio Jiménez y 
D. Juan Palomo. \ 7 ,
Deseamos felicidades á los cónyuges. 
lE xám on © »,—Anteayer dieron prin­
cipio los exámenes de enseñanza oficial en 
la Escuela Superior de. Comercio, Instituto 
y Normales de Maestros y Maestras. .
A  Toledo.—Para Toledo, donde se 
encuentra enferma la distinguida señora 
doña Margarita Salabardo de Ruiz Solda­
do, salió ayer su tía la respetable se­
ñora doña Elisa Gómez Rubio viuda de Au-
:Los;'premios !dol̂  ,C'ei*tám'©n.—
A las ocho y media de la noche dél sábado 
sé dió lectura en él salón de la ’ Sociedád 
de Ciencias al trabajo que sobre el. tema 
Decadencia del teatro y medio de evitarla, 
;qbttivó el primer ^premio eu ei certámen 
convocado con motivo del III Centenario.
Pómá. -7 ,;,,' ' . 7  -' ■ ■: ::':.7.v,-
/ LláíUa á la puerta y abren; pregunta por 
(fe a  Carolina Batabunda y Pompeya; Je 
dficéii que está en casa. " \ 'j';'/ '
/ ‘—¿Quién es ustéd?—pregunta la.criada. 
,7|Y el inmortal: escritor contesta qué don
'lj|jguel .Gervantés Saavedra..
■7l>© vlaJO;.—A principios del próximo 
raes marcharan á Buenos Aires don YVén- 
ceslaó Bueno y á Méjico la famiiiá del que 
fué comerciante eu esta plaza D. Francisco 
Ledesma Souvirón. , í/. ;. . . :/
. £mpléa(díoS-' ■ ú »; 'Ha¿íénda.*-^Lás' 
pfóximáá oposiciones para el ingreso como 
oficial cuarto de Hacienda con sueldo de 
dos mil pesetas no se verificarán hasta Nó- 
viéínbre próximo.
G oleg íO i Féi»i© );ál '.M óreáiitil'.—/ 
En él próximo meé de;Juni(>/tendrá lugar 
en el; Cqiegió Pericial 'Bíéf cantil upa. .uneVa 
co fere fea  á: cargo fie sij fiecáno !fion Ri
(cONTrnUAGIÓN).
Decía que los cuerpos / se componen fiq 
álómoB, moléculas y partículas. Mas no : 
creáis que al agruparse estén en íntimo con­
tadlo ni los átoDQOs ni las moléculas ni las 
partículas. No; existén entre ellos espacios 
infinitamente pequeños en los.cuales se ani- 
fia êl éter, ese éter que afimitimps en los 
espacios interplanetarios y que la moderna 
física astronómica conceptúa como el orí- 
geü por condensación de las nebulosas gé'- 
nejadoras dé los munfiós. Pues bien,la ñia- 
yoir ó menor cantidad dé éter está ,éii rázóxi 
inversa fie la densidad de. los cuerfe y,ppr 
tanto, de la fuerza dé atracción que inaútie- 
ne unidos, los átomos, moléculas y partí- , 
cuías que los forman.: '
La noción de los espacios ó lagunas etér- 
reas eü todos los cuerpos es muy importan­
te' Cómo veréis para darse éábal cuenta de 
lo que es la luz y dé cómo sé confortan al ;7 
atravesarlos. 7
Cou esta idea veamos lo que los físicos 
dicen que es la luz. La luz es unmoviraien- 7 
to particular del éter qqe se propaga en lí- 
riép recta, que se desvía de su primitiva 
dirección al atravesar los cuerpos para re­
cobrarla después eu un plañó paraleló al 
en que se propagara .
Pero esta definición que boy es inadmisi­
ble cae enteramente por su base coa sólo * 
citar loa rayos Roéutgen y la luz N. por 
que Ips primeros siguen imperturbables 
su marcha siu reflejase ni refractarse, 
sea cualquiera el cuerpo con que tro­
piecen, y ios segundos se comunican jal 
modo de la energía eléctrica por medio de ' ” 
cables ó hilos metálicos. Y  si á los prime­
ros puede achacárseles que no proceden de 
la luz solar por que aún no se ha consegui­
do aislárseles en ella, no ocurre lo mismo 
con la segunfia que usa como condensador 
de las más potentes un simple ladrilló ex­
puesto á la luz splar. Por estas razones lá , 
mpderna física define la luz diciendo que 
es el movimiento del ét,er eñ sentido longi­
tudinal y con ello caben todas las luces co­
nocidas desde la. luz blánca y la monocro­
mática á los rayos ultrarojos y los tiltravio- 
Íetas,desde Jos rayos Roentgeb qúe mar­
can á lá vista lo intimó del organismo ■, 
hasta los ráyos N. que materializan el peñ- 
sámieutó. ' "  ■
■ , Mas no es de estas luces de las que ’qúieV 
ró hablaros aunqúé nadie les discuta ya la 7 
gran importancia que sus ácciotíés púedañ 
ejercer y ejercen sobru todo- lo existente; 
quiero hablaros de psa luz ;,quecc!astituyéias : 
vividas alegrías de la creación dé esa que  ̂
desde la condensación dél planeta viene 
/fenfio el faro guiador de jófias las actiyida- . 
des humanas, de esa luz que embarga el' 7 
,ánimo elevándolo al creador con, los arfe  
boles del crepúsculo dclá mañana, y absor-r /
Vé 'el espíritu én hondas, méfiitaóioñeé ' con 
los polícromos cambiantes del crépüculp 
veapértino.de esa luz que excitando al hom- : 
bre al trabajo ha sido la cuña de lomas ;' 
hermoso que él;albérga,de la cultura de su .
inteligencia,;'7,.7 . 7 . /7' .77' . ■
, Señores: esa luz éé la, luz sólfe Jé luz 
blanca que se refleja sobre, las superficies 
polimentadás y se refracta al atrávésarlas, 
que deja incól()roa.y límpidos á Jos cuérpqb ,/: 
ó Jos tiñe que Jos fepe fes ífed ós ; Ípé jtor̂  ̂
na eu opacos ó Jos hace negros següñ ' ■'*
■I
e feardó4Íberí,illtimá de lás que Se darán por . ____  ____
J ÉasSifr  ̂ queéétábá én ahora en dicho centro, hasta el raes fie Oc-1 modo con que ellos se comportan. ,
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Loción antisépticaíe;per- 
fume exquisito paráia lifn- 
pieza diaria de la cabeza. 
,Un certiHfcado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acbinpána á losf ráseos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejor mícrobicida co­
nocido .fiOtttra. ekbacílo de-t 
la CALUICIE,‘descubierto 
por el: Doetor Saboiiraud. 
Curada f>A$fPA».la T liH lj, 
lai PiE.l4.Ali A - demás 
enfermedades parasitarias 
del, cabello y de. la b^bíu
- 4^ ALEiffllA ■ 
4 lUÉ̂ >% 0 #R^N'EC^1Í'
. C a l l e e  C a @ a $ ia to )B ta 9
4  - p « i E e ^ s ' ’';v
La Ubíaiíifae yacja: - liües.o á J,25 
/id. á %50/id ^
,: LaíiBVá^^brtérdem'á 3,4r 
I La li|)rk
I "L a  libra.de TiñOiies á'^,25 ptas^ ^  
l '̂0r y ie id  á  d’o m lo ll io
' C a i í e i  d é  C a s a p a l i i i a » ^ , .
los riffeñes ejercen c i(^B  jefes de kábil^ 
y ̂ gunos santones.
Én estas eXeuMoiwasM desempeña^^aj»,
, al fi^^rado arabisfô '^A.
,ran ciudad quft» fiftyo3íjt9ida Pqr 
ideográfica, bjatre Africa y IBi^ps,. 
,%  un ^eguroTipara la paz de®uri^ 
\ará*lá civilización decotóS '£ rS tóé ‘IS rS e¡rer^ »M O TÉ ¿ea ,»yo8<Síi«i&
Trineo yjel Qpépio, por ijondo paearop, con. las autoridgdes eaB,nolas,5on la expíen^ 
industriasíy festracos dé.lá guerra, - todc ,̂ dez que se merece.
los domíbIdores.Vedán pasar pbr e l l í  En una de-las giras al ^terior deb c ^ ^  
^ondüdnsteias y p«ogresos4e la paz,- co& moro, lo & se i^ a a ^ a s ^ B ^ s te r  y ^ w  
ideas y con productos, con libros y b e r r a - i  visitaron la vivienda del santón de la Pun-
coraple'taWénife distintás aúnqüe. perfecta- 
mónte..aunadas y sólo la óbsórvación’ ha 
permitido"al hombre' descomponerlas. Esta 
luz al atravesar un prisma se descompone 
y despu^ de Ifeyettoa se admitió fcomo ver­
dad inconcusa que encierra siete, modalida- 
des #stiqiaq, siete cólorfeS ' mbübcrbmáti- 
cos pfióstq qpe atravesando otro prisma no 
sufrepfinadificaqióqy que.á partir de abajo 
arriba son violeta, índigo, azul, verde, 
amarillo, anaranjado y rojo. Más he aquí 
que%by. tedós los-coloristas: saben que la 
mezcla del rojo y anaranjado, que la del 
amarillo y él azul produce él verde y que la 
combinación déf á ĵil ó.^uéjor del íiidigo 
con elrojb da *el color viólójtá. Sinnmbárgo 
ésta Observación, que poco ímportaicomo'nb 
sea pa-Éâ dembstfáE'íqiie‘en la naturaleza to­
do es4dtí éñíe0iótí de úti mismo hecho con 
mbdífléácio4és  ̂dé, toáo é intensidad, sin 
embáYgb; repito ríá déjafémos á üü ladó' pa­
ra buscar qtras mucho máa'interesantes. 
ĵ Es que acaso ia luz solar detijene sus áeli- 
vidadesenfare los estrechos límites dé las 
vibracióne»rejas» y de las : violetas?* No, la 
luz solar’cOMróñe actMdadéS« más-
potentes que las por nosotros apreciadas, 
la luz solar Hehe/snn  ̂pri^ifi^ energías 
allí donde el defectuoso ojb h'urnáno se. de­
tiene en percibirlas. Dqs descúbrimientps. 
modernos, las -pilas termo eléctricas y la 
fotografía; nos han pérnrilMD estudiar,aun­
que muy someramente, esas energías y 
quién sabe si fuerá de esos límites se ex­
tienden más y mayores actividades! Mas 
interesa para nuestros estudios ulteriores 
conocer bien el espectroyisible y por ello, 
nos ocuparemos de él detenidamente.
(Gontinuará)
Banquete én honor
Don Eduardo Palanca--Quilesrdon José 
Eérierv:don®mrñariiq' Riri¿;-don José* Rüíz, 
doh Enrique Martínez, don Isaac Atiaé, don 
Andrés Puente '̂don Guotavo Jiménez; dofi - 
Joaquín Pérez; don Cesárea Alba; donPran- 
cisco Duran, don Eduaiído-Fálmáj don Eran-, 
cisco Maynóldi;'en- representación de don 
Eduardo Eeóh'y iSerra^b.'
Don Manuel Aragón, don Juan îaior; 
dou' N.areisO 'Pranquelo;. don Elíseo Marin, 
don Ricardo Oruéta, 'don José Garvajal, 
don GristObal Díaz, don Leopoldo Roquero, 
don Enrique Romero, don Mánuél Navarro, 
■don Antonio Bartanco, don Francisco Ji­
ménez, don F-rancisco dé la Vega Jáuregui, 
don Jerónimo RubiOi don Gregorio Lirio 
Rébóul,' don Camilo Berenger, don Fran­
cisco Fazio, don "Fernando Ramiro,» don 
Miguel Segura, don Alfonso -Pérez, don 
•Gregorio Revueltd  ̂don Antonio Ramos Ma­
rín én representación da su hermano don 
Enriquej don Jnan Martín, don .Enrique: 
Alba, don Eugenio Sonvirón» y Azofra, don, 
Rafael María-Durán,
D, E-varisto Mingnet, don Ricardo Ce- 
balips, don Luis"VeIasco, don Antpnio.!R|aé- 
tos Pérez, don José Nagel, don Manuel Hi­
dalgo, don Juan .pópez, don José Gasasola, 
don José Porras, don Albprto Rivás, dqn 
Narciso Díaz deEscovar, don Jopé ’Ruiz 
Borrego, don José BuenpMuñoz; don Fran- 
cisco Plaquer de la Bárcená, don José Gue­
rrero Buetíb, don José Ramón'de Tdries, 
don Manuel Guefrero Bueno, dOn José Pé-̂  
rez Pfíetb; don'Miguel Óíallay Oéorio, don 
derónimo Guerrero Sepúlveda. '
D., Manuel Enrique Jaraba, Di Ramón 
Idartín Gil, D, Manuel Jiménez de la Plata, 
dpñ Manuel Ramírez, don Bernardp del* 
Saz, D-. Juan Poy, D. Mariano PéreZ: Olme­
do, D. José Polonio, D. Eduardo Peláez, 
D. José Duarte, Di Francisco Toro, D. Pe­
dro Sánchez Rivas, D. Ramón A, Urbano, 
D. Rafael Alvarez Morales, D; Cándido 
JFprnández, D. Ricardo López Barroso, dpn 
)Fernando Cano Díaz, D* José Pére?,Niéto..
D. Vieente Tejada, Di Joaquín Puga, don 
Juan Barroso, D. Juaq Rodriguez Muñoz, 
D. Adolfo Lapmra. O- José Férnández’.Al- 
varado,. D. Ricardo Ruiz, D, Antonio He­
rrero Puente, D. Cipriano Aragoñcillo, dbn 
Braulio Chacón, D. Salvador Ballesteros, 
D. Miguel MéridaDíaz, D. Fránciscb Rosa­
do Pérez, D. Antonio'Linares, H. Jpsé Ca­
bello Roig, D. Enrique Laza Herrera, don 
Joaquín Ramírez, D. Manuel Carballeda 
Pareja, D. Manuel Carballeda Ortiz, don 
Juan Antonio Moreno.
D. Francisco Reina Manescaq, don Lau­
reano Talayera, don; Man'uel Ordpfíez Pala­
cios, don Antonio Navarro Trujiílo, don
-JLw4-wwí» .r>.Qy.<4gy- • Jvi«kr«a.
don Sebastián Pérez Mpntaut, don José 
Greixell, don Victoriano Lomefia,' dpn José
<mientá8, lo&fatqposiredentitíres da Ift', 
española de ambos mundosi í
peírinitidmequa» po hable más ¡porque: 
ntí -puedp más, porque me] vencéis-con. vuesjo 
trOs ajfiausos/y> vuestras bQndadas.yínuuca- 
»he„8idOí. imqnos dueño de m i pan samiento * y¡ 
ña mi; palabra. Pero»no>q|aierQ tesrminaRsin 
íhácéE'vetós fervienteapor todos, y cadanno 
ideivoBotros, y en comunicaGióniinefablede 
¡altos señtimisntos patrióticos que se: sobrór 
ponen á todos los sentimientos personales, 
por la salud y prosperidad de la ciudad;,dós 
Málaga yi'de.la patria.ospañola.
Xi&s a^hoB io ites
visitaro  la vivie a el sa tó  e la - ^  la cáriosy demás enfpfmedadcs de la boom GGRTRS
« i s ,  personwweaÍpsBZÓgrm C6lshriííi.í, H  ,• ,iLa,B/aTA,BEN'5;!fíHCSA,A:I,A C IL IO E W N ^  
‘r ? ; L L a g u S r a j L e a ¿ L  >1^ R .  lá,eroontWre».rn tprla., fa; :
Pasta d8i#frica á ft
C o F t é s  H es?EaaH O ®» B a r e e lo i^ a
Ealoproctacto
¿mtieaa’MaDOO».y palMoa,astadole diariamente, ae et$
er e o e
DE
P .E R E Z  L I R I O
Gomo estaba anunciado, ayer á la una dé 
la tarde se celebró en el Liceo el banquete 
organizado eñ honor de don Enrique Pérez 
Lirio, como testifepñio de.afectô  á la 'perso- 
na y de admiración á sus talentos acredita­
dos de antiguo .y muy especialmente en el 
hermoso discurso que pronunciara con el 
teatro Cervantes, con motivo dé la conme­
moración dql IH.Centéñario de la publica­
ción del 6M,̂ PÍe..
El hermoso salón de actos del Liceo,tes- 
tijgo mufio, de tsfttss y tan grandiosas so­
lemnidades; recordaba ayer sus rdejorés 
tiempos.
Cerca del escenario se colocó la mesa dé' 
cabecera destinada al ilustré orador y q las 
personas que en él formaron la presidencia 
del banquete.
Dos largas mesas paralelas, corridas a 
lo largo de í'a amplia sala, sé destinaron á 
ios comensales..
La fiesta ôédígádde loérnéreeimî tós’ 
delSr. t*érez Lirio, á,qumd quieren y admi­
ran todas las clases sociales y políticas de 
nuestra ciudad.
Ayer se reunieron con la fraternidad dél 
, entusiasmo yL l entusiasmo de la admira­
ción, para rendir un tributo de justicia,com­
partiendo el span con un hombre de altó ta­
lento y noble corazón,
: Nosotros, ílenos-dle júbilo por lá hermosa 
manifestación de cariño, enviamos lá enho­
rabuena á los, que tan gallardamente han 
sabido honrar.el talento de un ilustré maíá- 
gueño y al elocuente orador que sabe cap­
tarse la, entusiasta, amistad de toda Málaga.
Juík p r e s id e n c ia
Ocupaba la presidencia el señor Perez 
Lirio,quien teniau ̂  su derecha alpresidente 
accidental del Liceo don Manuel Garcia del 
Olmo, al presidente de, la Dipútación Pró- 
víncial. don F. de la SoBaera, don
Ricarfijñ ño lá Rosa, don Nicolás Muñoz Gé- 
risola y dop Antonio , Fernández y Gárciá.
A  iá izquierda se halláhan el presidente 
del Uírculo Mercantil do,n Juan Gutiérrez 
Buehó, don Enrique Riyás, don Rafael Pé 
rez jáléa!lde, sécretario dei| Gobierno civil 
en representación de la primera autoridad 
de la provincia, don Francisco Rivera Va­
lentín y el doctor Risquez. ' '
L o s  co m en s tt le s
En dos graudes m'esas que materialmen­
te ócupábán el hermoso salón, ..sentáronse 
los señores dpn Aügüsto Martín Carrión 
alcalde de Málaga, don José Padilla Villa, 
don José AlYánez\Net, don Juan Luque, don 
José Hircheld, don Manuel Vela, doñ Ri­
cardo Lanzas, don Ráfeel .Rivera Valentín, 
don Eduardo Eertuchi.
í),' Eeriiandp Contrera, don José Griffp, 
doñi Salvador Spliér, don, Lorenzo Bermejo; 
don Francisco de F. Luque, don Franciscó 
.Masó, don Ramón M,* Pérez Torres, don 
Carlos Riverp, don José Calvo, d:on Ense­
bio Serrano.
D. Julio Rivera Valentín, don José Gue­
rrero, don Máñnel Esteban Erizó, dón Gus­
tavo Rí’twagen, don José Miran'da, don Añ¿ 
tonio Rdz LuquéV don SaívadoF Martín, doñ 
Juan Gebreros, don Adolfo González 
don Enrique Ábásolo, doñ F®?;ñ#4o Éspi- 
garés, don Rafael Lambraña, doñ Pedio 
A. Armasa, don José Cintora, don Enrique 
del Pino,dón Eduardo del Saz, don Antonio 
Leali
AlsáíCtp ¡so, adhirieron pqr mediprde expñ- 
sivashcomnnicacicpiós y» telegramas los se­
ñores.; » *. , , jl P ;
Lpn .FernandO: Simones,,de Gianada*.: »»( 
Don''Antonip Romero Vázquez,- d® AÍme-, 
. r í a . . ' ,
' Don Eduardo León y Seüralvo, direpto? 
.de A’í; Géonísía. que á causa de reciente dese 
gracia de familia no pudo asistir, dirigió.al 
:Sr. Gutiérrez Bueno la siguiente cartar.
, -<Mi querido amigo: Ruégele.haga pre-; 
láente ,á.>don Enrique Pérez Lirio la causa 
que .gip impide asistir al banquete, aunque 
mi nombre figuraentreel dojlps andgcs.que 
tributan hoy merecido homenaje á su,indis-. 
;cutib,le .talentor»
También excqsó su asistencia el* director 
de Lgk- Lih.ef.tad dpm Mariano Alqáníara 
Ruiz.
DonLnrique Romcí^P García, director del 
Instituto, que lleva su- apellido,/-envió la, 
harta que, á continuación Lanficríbimos:
' ' «Sr. D, Eduardo Pateca.
: Mi estimado amigo; Mis machas ocupa­
ciones me impiden asistir al banquete, pero 
conste que' tengo uñ vivo sentimieríto al 
privarme del honor- de conocer al Sr. Pérez 
Lirio y dé oir su autorizada palabra;
. Sirva, pues, esta carta como prueba de 
mimas éinctera adhesión ai acto que el cul­
to pueblo malagueño realiza en honor de 
nuestro ilustrado correligionario. ’ - ' 
De V. afmo. amigo y s. s,, q. s. m.- b., 
^EnrigpieHúmero Garda,
S1C .2I  Mayo 1905.» ‘ -
Nuestro querido compañero en la Prenda; 
D. Enrique Rivas Beltráu téstimoñió s'u ca­
riño y admiracióá enviando á la jüñta ór- 
gnnizádora él sigúiénte déspacho; ■ ’ ]
«Banquete hoñor Péréz] Lirio, ruego con- 
aidéreínne presente justísiino bomeñajé 
ilustre maestro peWdismq.»
Antes ;de comenzar él banquete, el nofeâ . 
ble fotógrafo Gr. Muehart' y él corresjéonsaí 
: artístico de Nuevo Mundo hicieron ; varias 
pruebas fotográficas.
El mencionado artista hizo én él patio de 
la culta Sociedad un grupo fotográfico dél 
Sr. Pérez Lirióv la comisión organizádora y 
y arips, comensales, ‘
A  las-tres y media terniinó el banquéte, 
que resultó brillante y animado/
 ̂ |H» Sr. Pérez Lirio recMó cálüroBOs plá­
cemes y felicitaciones dé sus amigos.
- -luí; lítesta ayér-L®' déjaUó'Lh' húóñ 
récuerdo en lódqs, porque s'oñ mtiy grataí
êños.
El gObétnadór mUitqr de esta;plqza ésta 
récibiéñdo éstos díás muchas fericítaciófaeS.'
El' Sr. Segura trata de llevar, á' cabo üq 
.proyéctó que abriga,’desde hace álgúuHiem- 
'po, y que ¿onsiStb én la c,onstruccióñ de ñq 
■bartío Obtero,*á cuyo efecto, ya-Se ', báñ'dá- 
do los primeros.pasos.para la eoñátildéión 
de uña sociedad' ánóníma, con un
SOO-.ÓbOp’es'etds, divididas eñ3.'000,ac- 
Víbnes de 100 pesetas. _ • . ' /
La idea del Sr. Seguía consiste en Jñ edi- 
‘flcáei’ótí dé 96 casas,'cópiódas y ;asead:ás, y 
eqyos alquileres,'podrán estaral alcancé 
áé la ciase proléídriá, qke en la actualidad 
viene sufriendo aqhí gfaqdes cotítrarieda- 
tíes por la carencia absoluta de edificios en 
donde guarecerse. . ’
■' El Sr. Segura, siguiendo el ejemplo de 
su compañero el general Pando, dotará á 
Melilla de una mejora que hace tiempo vie­
ne reclamando la ex,cesiya población civil.
Ayer tarde ae*cometió un crimen en la 
carreteraque conduce-al Polígono.
La víctima se llama Juan Dolon y el agre­
sor Ántonio Paredes.
trabajaban en las obras, del puer­
to;'él ñHimo en calidad de capatází.
Juan Dolon era uno de los cien obreros 
despedidos últimamente délas obras.- 
Parece que por estas causas Dolon pidió 
explicaciones al citado capataz, y no estan- 
db coñforme<con la contestación de Pare­
des, suscitóse la reyerta, que tan terribles' 
consecuencias ha tenido. . *
El suceso ba producido bastante sehsa 
ción y la prensa melillense pide á las auto 
ridades que se extremen las medidas de 
seguridad, para evitar la repetición de su­
cesos tarlTameátables.
Las últimas noticias que se reciben del 
interior de Marruecos, son muy favorables 
para la causa del sultán.
Ayer so aseguraba que la población de 
Tázza habla caído On poder dq los leales. .
; Lo qué sí es, éíerio es que una caravana 
compuesta de‘Varios moros, partidáribS dél 
Roghí, y -60 camblíoS cargados de muníció- 
ñés, sémola y otros productos, que salió 
tíacé pocos días do estos limites, filé copa-̂  
da en Aín-iLfáa por lós dé la Mbilá do Beni- 
Binásaeiñ los cuales lograron apodorárse 
Ápl cOñvoy y íés afeitaron la barba á tres 
m’pros. (Este es el mayor-ultra jeque se le 
púéde hacer á'un marroquí.)
' Por ib que se ve, las tropas del sultán 
'éaminañ viento en popa, y á seguir la ras 
éia, dentro de poco lá insurrección actual 
quédafá sofocada.,, hasta Otra vez.
Que es lo que ocurre desde larga fecha, 
entre ioS súbditos de Abd-el-Azis.
p; p íe l g './
IMSTlTUtO ROMERC O N SULTO R IO  Y  C A S A  . D E  S A L
1/r  ̂ j- j  nr- ix  'v r-, , pura losLórtíbres cultos lUs ocasicñcs ‘dé
Martin Velandia, don Miguel López Pele- j honrar al verdadero métito. 
gríD, don Rafael Duran Pulís, doñ José! '
María de Torres, doñ Sebastián María Abb- 
jador, don Salvador'González Anáya, doñ 
Adolfo de la. Torre Bonifaz, don Manuel 
Ramos, don Manuel Jiménéz Lómbardoi, 
don Rafael Molero y otros- ¿uyos nombres 
sentimos no recordar.
Por el abasto del -Uirculo Mercantil se 
sirvió el , siguiente r
.‘Men-ñ’'
Ostras de Arcachón. , "
Huevos á la flamenca. ’ ,
Pescada á la tártara. L
Ternera á la italiana.
Pavipollo con ensalada á la alemana.
Pudihg, quesos, frutas, entrémeses, Rio- 
ja, café y cognac.
MI S f. Girtióp^rsxrBvieno
Como presidente de la Comisión organi­
zadora del banquete hace el ofrecimiento del 
mismo ai Sr. Pérez Lirio al que dedica elo­
cuentes palabras de elogio.
E l S f . PéFez L ífío
Empezó dedicando un elogio á lá comi­
sión organizadora dél banqüeté y ál presi­
dente de la misma.
Refiriéndose al discurso que pronunciara 
en lá fiesta literaria, de grata recordación, 
que tuvo efecto en el; teatro Cervantes re­
cientemente, hace notar que su' trabajo ter 
nía el mérito de haber sido humilde con el 
genio y su mayor satisfacción, consistió ' eñ 
que esta humildad fuera premiada. ' '
Protestó de que no recibía ei acto como 
homenaje de admiración,siñó como testimo-, 
nio de simpatíá y  cariño, que agradecía en 
el alma.
Entrando eñ materia dijo que en las 
transformaciones políticas de las ciudades, 
más importaba el hombre, el sujetó con su 
educación, qdé él'óbj'étOí
Lo que necesita España, añade, no es un- 
hombre superior, Son muéhos hombres lla­
nos, inteligentes, morales, trabajadores, y 
teniendo estos hombres que no renuncian 
á sus derechos y que cumplen sus deberes; 
se tiene aí ciudadano en Iq ciudad, al gó- 
bernante en el gobierno y al patriota que se 
sacrifica por la patria.
No esperen nada de mí ni de otros, ni te­
máis nada de otros de mí: esperadlo y te­
medlo todo de vosotros mismos,que labran­
do cada uno su vida y su suerte va labran­
do en su negocio, eh su función, en el tra­
bajo, la vida y lá suerte comúq; qué intér- 
viniendo en todas las transformaciones po­
líticas contribuye á que podamoá tener en 
España leyes y gobiernos ó á que no ten­
gamos gobiernos ni leyes,y entrán'do 'en to­
das las evoluciones sociales influye para 
que haya menos estorbos, menos materia 
resistente y dura y más substancia viva y 
sana que favorezca y ayude la evolución 
Será un optimismo que nazca en mí, de 
que soy hijo de Málaga con amor de. Hyo ó 
dé que Málaga es, m i,madre ñqñ q^or de. 
madre; pero el III Centenario dé Ja publica­
ción del Quijote nos ha servido á todos, 
para que conozcamos á Málaga los malague-. 
ños, para que no la ofendamos y maltrate­
mos nosotros mismos, para poñdéfar y ,me­
dir sus fuerzas intelectuales y moíáíes qué 
puedeñ convertirla en una gran ciudad con 
él cóncürso de sus fuerzas económicas» ;poñ 
la mejoya de su agricultura y lá extensipá 
de su Comercio y el áesarrpllo de sq ilidñ r̂; 
trio y el fomento de las artes útiles y  %  las 
bellas, para las cuales tiene aptitudes espe­
ciales nuestro pueblo, donde todavía parece 
que palpita el almá del pueblo helénico; eñ
CARTAS A «EL POPULAR» ;
H o tia s  a f r i e á B a i
, Melillq 19 Mayo 1905. 
Una vez más se ha patentizado el cen su- 
rabie abandono en que dejan los Gobiernos 
nuestras pónésiones en Africá., ■ : •
El apresamiento del laúd jQven Botares, 
ñn la tarde dey,ueves,; de la semana ante­
rio, en aguas dé. Alhucemas, y de cuyo su­
ceso no se tuvo aquí conocimiento hasta el 
martes siguiente, demuestra el abandono 
da nuestros gobernantes, dejando sin co 
municaeión telegráfica estas regiones afri 
canas, dignas por mil conceptos de ser 
atendidas con preferenisia.
Parece iñvejosímil quahailándose Alh.u- 
cem,as/y él Peñón á taq corta distancia dé. 
Méliila-7—seis ú ocho floras de navegación 
—se neepsiteu cinco días para conocer de 
cuanto por allí ocurre.
Menos mál que, al fin, ej Gobierno Villa- 
verde se ha decidido, según los rumores 
queaqid á ’̂otar un, crédito con'
destino á la recomposición fiel cable que­
que á ésta plaza con la península. i
Bien es verdad que si las obras mencior 
nadas se realizan,; Sq trabajo ha costado. • * 
De, pn, lado, el gobernador militar de es«,» 
ta plaza,'Gr. Ségpra, que desje que sehiza 
cargo del mando de esta región, no ha. .des-̂  
cansado un momento por dotar á Melilla de» 
las mayores comodidades, y de otro, las 
plausibiqs gestiones de los Sres. Becerra, 
Vallescá y Ferrer cerca del presidente del 
Consejo, todos han coadyuvado al éxito de 
la concesión, cuyos beneficios pronto se 
harán notar en éste pueblo. -
Es lástima que en circunstancias conio 
las presentes, y cuando Europa entera tie­
ne puestos sus ojos en Marruecos, España 
confíe; sus intereses en esjas costas A ía îni- 
ciativa particular. \ /
Si la recomposición del cable se Reva á 
la.práctica, como ya parece up hecho,, sólo á 
los seflores antes citados corresponden los 
honores dél triunfo. , ^
/ Ayer dieron cpmienzó én este Instituto 
General y Técnico los exámenes de; fin de 
curso.
¿ He aquí las asignaturas; profésores,rdíaa 
,|y horas en queíse hand:e efectuar *
/ -M iétFás ■ ■'
I A las ocho y ñie^a de la máñaña los lu- 
|fos/miércblés/y viéVñés Gébg p,oí el 
soñór del Saz, ’ '' '
I Martes, jt^y^  yñábado. Historia dé Es-, 
paña, por el mismo prbfésbr. /
' A las 9,li5 dé lá mañana' íuiies',' miérco­
les y víeíñe^’Líístoriá'^UñiverBa el
Señor del Saz', ' » ■ ■
i. Caligrafía por el Sr. García Atenciq. 
r Francés 1 cursé por el Sr.' Gaiicia.
Historia de la Literatura por el 'Sr. Cás- 
'tañer. ‘
Martes, jueves y sábádo Geografía Gene­
ral por el señor del Saz, ' '
Fráncés cñrsb pór'el Sr. Galicia, ,
A las pnce de la m6mana,lññés', 'miétcplés 
’jf viernes, Caátéílano por él Sr. 'Herizo.
' Preceptiva por ¿í señor Castañer/ 
Martes, jué'ves-y sábádbs íiátih 1 / curso 
‘poriel séñbr'Mer^  ̂ - *
' Látíñ $1“ ctírsb por él señor Lomas.
' A las doeé dé lá mañana lunes, miercolés 
y Vierúés Etica pbr éT señor Olmedo. ' 
Jueves Rélígidíí por él Sr. BUstámanfo.
iones que uenan xQqus ia,s 
Rayos X, Radfógraíía, Radioterapia, Fuisenlem 
fllinización»y Altfi. frecuencia.—G.alvajioterapia y ^
rApiai* H/Butoojtiprñpiá, «tc.-^Operaciqnes; I^atrw,^Peqho, Sistplna 
Enfermedades venéreas, sifiliticas y de la pialv Nipos, etc., etQ.,--»:;;Anali8̂ ii| 
micoSi'ymicroscópigost-—Reconoeimientc|de Nodrka. '
4--. '-í  ̂ H O R A S  D E ;
Ooii^lta.gerierál, do t á éí-J-CuFa«?|aíio/B, ds 10 á 1| y ds
Conilñdta económica! ̂ a ra  dliroFOS do iO A t i
T 0 M Í U J 0 3 ^  9 9
m4iM
EL LU.STRE AMERICANO DE MEJOR CAUDAL
p¡.ara toda, o ía s e  d e  e a ls a d o s  i^ e g y o y /
B L Á G U O I . A - 1
es EL UNICO L  USTRE qm Engmsa y da
mpidieúdo » i  cuaftée eVcuero, ]
 ̂, - ■ !■--_ , -- --- ' ' ' '
Oa'.a caja tiene llave patentada para abrir la ta
D I A OS/ní A  es diferente á todos los demás, lustres para,el calzpdq^^a
‘D L M U iV Ü LM  por su calidad como por su comodidad, • f  '
B a a s a p e s  y
LECHERÍA MALAGUEN
CORREO VIEJO, número I.—Esquina á Molina L¡ 
O r a i i  e x p e n d e d u r í a  d e  l ^ e e l i e  d e  
a l  N a t u r a l ^  P a s t e u r i a s a d a  y  E s t e r i l i z a d a ; .
M a n t e r a  d e l  d í a .  C r e m a ,  X e ^ ]
d é s e r e n i a d a  y ' X e e b e  d e  C ^ a b r a  B s t e F í l l i á V
S E  rEJPARTJB» A D Q ll lG lL lC I  P O R 'M A Ñ A N A  i r  T A
en todo el. mes dé Mayo ql gá t^ o  
mular empleado en los carros que se 
utilizaban en las canteras de Peñarra- 
biñ, por estar para terminar los traba­
jos. La adquisición puede itaceEse»»ieaa 
un solo lote ó en varios, ■ ^
También se vcnctep las gî iías y 
otros efectos. ■
Fuedén verse en la Estación de pro­
bantes. Allí darán razón y los infor­
mes necesarios ó en Ronda dkigjénr 
dése á D. Miguel de (Jiles, #  .
0 c i n t p d ,  Í 4  '
Ferretería y herrs- 
pjentás. ̂ M#éoláli- 
dad en batería de co­
cina á precios econó- 
mioos. ' :
Visitad ésia nasa
A las 13,15 mártés y  sábadb Refígióri pbr 
él Sri BüstamíShte' ’ - a
Alfin.hemos visto un barco fie guerra 
éspáñbl por ésta rada /
El crucero Infanta Jsa6eillegó érmsítes 
último y  él mi|ércoles pqr la mañana conti­
nuó efl viajé á Almería. ' '
Primerámentq.Yisitó qi Peñón y Alñu 
cemas y, después dé convoyur/ñesde uno á 
otro punto al laúd' Tpven ppldre ,̂ se hizo 
ostensible ep; nuestro puerto'. ' '  
Qnedambs, pPéS. én qjíe el Gobierño no 
se aeñér^a dé' Úqnta Bárbara flasta que 




Veremos a^qrá que réselúción ádojita al 
regreso dé* los señores doñ Jiiañ AlbÜso Ba- 
iléstef y  ,^n Víctpr' Rlasco, que.- desdé el 
martés se.encñéritra qn esta informándose 









forma, que importan Iqs níoros 
ceñ la feraces tierras africanas, 
ís Baílester y Blasco, sé flan 
épñ jlps personajes más im- 
*'ppblacipn, y después ñe 
snos y 'cbsás qué les flári 
admiración, flan organi- 
al campo marroquí, va- 
té lá influencia qne sobre
A las f5  Times, miércoles y viernes Psi­
cología p&éPSriíPérez Olmedo. •
A laq^'áñ foflñS: los. .días. Y; Trir
gonoitíetna,'por él Sr. Méñdek y -Agî icultn-- 
ra por el Sr. Carballeda, . '
A las 9,áo de la mañana jp^tes, jfi-ñves y 
sábafio AjMmáífoá/p̂  el Sr.1Íléñdejí.i /  
Química pqr.'el Sr. Gabellq. /  . /
A las 11 fie la máñann tqdbs Iqs días Fí­
sica por él Sr. Cabello. . ’ ^
A las 13 de lá mañana.todos 1q8 días Geo- 
métria pof el Sr. Moreno/ '/
Eupes, miércoles y viernes Dibñjo primér 
ensso,, , .
A las 13 Í5,'dé la mañana martes ,, jueves 
y sábadp Etsjolpgía é historia por él qeñbr 
Abéla- A. - T . ' ' "
Martes, jneyqs y sábafio Dibujo segundo 
cursó, :„/ A ; ' '.v:
A  ]las„l% 15. de la mañana todos %  días 
Ifistqíá'a Natural por el Sr.: Abela de Au- 
diño, /,, .;V. V ■ ■'''
Lupqg, m fcQleS y viernes Nociones de 
Aritms^ya y .Geometría por eTseñor Mo­
reno. . ,/
Lunes, miércpl.es y Vierne 1.® y 3.® curso 
de Giñááiá Pm García Rubio. ’




R E  ARARiOE, t7)i' 
público en général' qñé,.'^sdé- 
xAbrtl el §1' de Octubre de 
venderá su producto, al por menor, á 
fodas floras» del día ,y 4e
X>E .6 ^  9 PB LA NOCHE
Uña arroba de hielo , ., T íPésetas 2,50. 
^d^a.mFOba dp 1̂ ^ .. . ' f : 1̂ 25
nnba qingo 
í©éññéVe-né 
ha POBIiE PRpCñ»ífe llegando
“f^á^fléA'yíñdelá 
eñ cada caso.
*‘a arroba solo se. ven
. ;  ' DENOMINADA - ,
Lá Fabril MalááueiiaPASTOR Y COMPAÑIA.-Máii>ga
Nuevos dibujos; ía más perfecta imitacióñ 4c
lbs,ínáJmoles y demás
■ Um^p, Ĉ ja, én J^pánd qué ha obieñidó é̂  privi- 
. iígío exetusioo por ¿o años por su nztévó pro~ 
ctíRmenia. ■
Los más hermosos colores de nuestras, baldo­
sas patentadas son fijos é'inalterables. : ,
Glasés especiales para pavimentos-de. iglesias, ¡ 
cafés, almacenes, cuadrás, etc. etc. Nuevos mo­
saicos de alto y bajo relieve para zócalos y deco­
rado de fachadas con patenté de invendÁ?.
Fabricación de piedra artificial y de granito vé- 
nédafto, . bañeras, escalones, zócalos, mostrado- 
lés, fregaderos y demás ártlcute 
Recomendamos al público no confunda nuestro 
ártícqlo con otrasdmitaciones-hechas pórñlgunos 
falcantes, las cuales distan m.u(:flo de la bélica 
déhúmñ'ás baidosásípátentadas,  ̂ 1 •
No comprad mosaicos sin haber pedido antes 
catálogo ilustrado, que remite esjx fábrica gratis , á quien ló pida. - ■' " '
ExposiGióM y fleflnaiCÍiQ 
CALLE DEL .MARQUÉS .DE ¿ARIOS, ,ia
panfló búiJsAfijsitgtji'..':,
7 Aoadoiaáico dé ta ReU 
If^oina y Oirujfa; etc.
Oértifloa! gufe'elFSSaO- 
9XrmA Bfftps^x es ’mi
e^ ênte-tónico, rgeonstíta-.
’-ité, compuesto do ’ quina 
tetro, agentes ambos, qnb
Liosas É VaperBs L É
m iD A S  FIJAS del FUERTO de 1
El vapoi; francés
^MIR «
satoá 61,31 del actual para Melilla,Néical 
Qran y Marsella, con trasbordo póxkt 
Túnez, Palermó, Oonstantínopla, Oña 
Aloja adlía y para todos los puertos dffi
gelia. • ■ ’ ■-t'
,E1 vapor trasatlántico franciés • -|5
' . /  AO'ülTáíNE;/®
saldrá el 28 dé Mayo párá Rio Janéibé 
tpSí Montevideo y Buenos Aires/;,/' 
también, carga con conocimientos ■ d* 
'Psra Jaranagua, Florionapoíis, 'ínój® 
fiD'Sul, Pelotas y Porto-Alegre. *'q
EÍ vapor italiano - . ■ '
saldrá el día 29 de Mayo para QfIra 
Qneglia, San Remo, Porto Mauric ' 
va y Liorna. ■ . ■
El vapor francés
' /■m O ULriijr'«
saldi'á él 2Í del actuál pára Gibraltár 
g'ér, Laraéhe, Rabát, Casablanca; 
baffiy Mogador.
oa^s y pasage dirigirsé signaforio ̂ 4 D.lpedro Gómez ̂ iiiw  
loa Moros, S!2, atAtAGáñ' *
Y
N. FRANQÜEEÜ
: M U E R T A  D B E




; les y -extrangerós.'
, En la dqbili.dad fgon&r 
rail, y  oü el éinpcbredi- 
nüeato dé la aaá^e; ya*7 Jf« 'i-
por exeeeo de trabajo, ya por eonYai»B..v*svfy>, 
ppr enfermedades qpe desatan, él FñSís'p/oin- 
L® lia producido Y’bsfiie/doé b’ibtt-
‘ : .» Bároéloná’12 Eóbraéo 18DÍ.:-?- -í
,,. asasíía¿a;V^
'’̂ HábiéndO -téminado la orgañización ̂ 1
OrfeÉi IkéénfriGO ^
étí director Juán García (a) La V^gen, ád- 
aiíté pjfo^sifei^es de ctmtrato ptóá feéra 
y dentro dé la capital.
Para detalles y condiciones diríjanse Du­
que de la Victoria, 3, (Diván Pérez),
*lPí®P§ los dfit'.eqflqs pagados. á 'EM 
; áriqflaide .16'¿I3 litros.
For hectolitros á Ptas. 1381^" *** 
¡ v:Escasítorio-. Alnm ariffi, Slf?!
Gran barato ehcage,s y tirg.gp?| 
por piezas y varas, calcetines »y pié*'* 
eñeagés. desde Í5 céntimos eñ adélé’
docenas abtecds jappnéá(^|l 
dos re¿esñn ádeíañte.
ÍMoto de Puerta Nueva, 3,̂  
tigua Gasa de Paso.
■ Esta casa ba recibido ñueybs 'ñ 
' para lá temporada'. ‘ ’ ' ‘ '
•' ■ Encajes, tiras bordádas, agL^ 
i flsrésv
Abanibos y sombrillas %  '
r̂ica. - ./
• Viqiten ^ ta  casá. Es la qae, 
b̂STátO. / ‘ ,
í; ■ : ■, W iñ
“úten o r s á f i t s a
•¡ríT'.;





mA i lÍB |! f t  llj p  f i p t í
t  il ':
M  t í lB f ^ i t í 'É í i r o
W P f t?  1905; '
'F a lto o lin lé A to
En Vieña ha' falleoi<)p e í 
quistaFraguer. ;- .- ,,
S e  '
Noticias particulares señalan la presencia
i en 7arias capitales lusitanas, de lai 0h|érr
VOV1/\1WclQ •>. r-t. y,,. L M :. .//».Imedad variolosa. ' «ii
i  En varias comarcas el 'mal*píp8fítrfi|w 
ffqarácteres de .epidemiáv siWu&/lÉq|MjÍeÉe 
fiel número de los atacados. » ' ̂  ^
[ j^ e ^ F a r i^  > /?
r  ¿nüHcia iin despacho de 
I hlsos dirigieron, üü ataque ’Gj^ î^guíy S^VT' 
[ áe irfeéíiaíados. .
f Los cosacos intentaron apoderarse de al?
[i gunas posiciones ocupadas por la infantería 
i japonesa,pero no lo consig-uierjjin, teniendo; 
K que_)retirarse. • ■
I B e  S an  Petersbur^o. " ' ^
t Las*últimas lluvias han destrozado todos 
los caminos de la Mandchurih, haciendo 
muy difícil el tránsito.




Ara en'Orientá* sin ej cuerpo ^  ipgepie;^
ías fueszMdCyf^adÁYoetoh, . . ros de camluós, canales y puertos, desti
1. . . li..\ A :.i jAâ  1̂. .Juuíe «ha-.
lenije el e^taq^^ ¿dqúíís' ae íto'djeibé- 
venalcí y qúe nsté apróétá'^  ̂ofrdcev ho'fu- 
batel T ® ' ’ ' \  ̂ - l i . ’ -n .
drenpn aJl iccfetario de la ' íegab '̂n*'de' Bel-
Han sií
■* ^ h m b  odcM puhilcá ei déí^étij 
i^oár k^eparaci^U/do los cables dé 
y  , í̂|n4íiás y el nombraanie 
igiabernadorlenéral del golfa) de G 
l̂ ŷ r̂ ^  d9.éJos^ G^mep Serna.
Dícese. que el jefe dê  la gn i^ ia de las 
príife'Óda 'iiiTlítarfes, en un ácoeso de locura, 
intentó quemar las camas. > *
I El aím ha- necibido
■fcy;té1^g|faíqa Jief‘,^y’ de Inglaterra agrade- 
bknddxUs^fkéciitacio^ que le dirige la Ar­
mada española^ ocousiderándose honradí- 
#Í01P Q9P k.di§íiacid4 q ha otorgado 
^Lrey. Di? Alífoai80.i- ■ ¡ 
l:: . ' Étlijln a m titn b rercu loso .; <• -J ! ;-U .'-i, .' ' I :5i.' ■'■■ ■̂■■ ' - ■ ■■
:\fBn',el raiiin antituberculoso Celebrado 
anoche los doctores Moljiaejr, Cajal, Espina, 
Calleja y Jimeno cojjsiderarpn de impres­
cindible necesjdád (Júé Se -tobara por la 
higiene. ■. ,■ ' ' '' : :
Excitaron á la fomentkcióh’de sanato­
rios: y/dispensarlos para evitar que:pese 
sobre la condereia pública la enoripe mouc-; 
talid anual de 8©.^0 tuberculosos. -í» ,
Sáncííe^Gnérfa pronunció un' discurso 
de tonos vivoSj éí f̂taiandcf de necesidad que 
’el-gabierBOcubra"'€d‘ primsftP -puesto en 1#. 
Jmeá de,^efensas ;̂^c9Jaborando eflcaZmcii^ 
en laiaoui^d) eopiaV̂
Beé̂ ú̂pî l̂fy‘tí(é,qia.B. fil gobierno fijará el 
p îO-d îo dck<o\)ra  ̂común para procurar 
k  regenerdmóh hi îÓpica del país
R ® > í t o J < »  M á la g a
F e s t e j o s  d e l  M o l i n i l l o
n o s  a n i o i O N É s  h l Á R t Á S .1
. Eungs A las nueve de la noche se-^arcía 
gunda M s% w fu mTei
y^ád9..como la anteIlIartes'fS,—;-Oc 
Hoií y # ú k c ^ ;  ■, i 
B t ié n il ' á S ta . -yEn Hfe'éxám^nea v^i*' 
fleados en esta escu'e^- de Artes é Indus 






Á.' 'Í>e% aló|]^^^rV,7 
Manos criminales hicieron estallar una 
bomba cuyos cáseos produjeron la muerte á 
dos personas y ocasionaron gra ndes deppgr-
fectoS éú el edificio donde Ocurrió k  éS:pío-'
8ión. ,' '. ' '
De provincias
Mayo í 906.
|>® M i a r í a  '
El cuerpo de bomberos ha celebrado sus 
bodas de oro.
Asistieron el acto las autoridades, re-..................
presentantes de la brigada, la prensa y dis- - í'® ̂ á s^ to a ,e s  
luoguidas liei^ónalidadcá. ; ' duacióp alcofifaica;
Se pronunciaron entusiastas brindis en 
honor del cuerdo.
El alcalde expresó cuales eran los prp- 
jfectos del Ayüntafi^p5\t¿ fñ  , ̂  ibs 
intfeiiéSes morales y materiales de Murcia.
D©
En los viñedos se óbseryan-grandes desr 
trozos causadas por la á fóxW  
„ B d  V i i ia g á p c iá
Es esperada fie qp ; picni®9íé . í;ptfO la 
reina Alejandía de 
Las autóridadej la  ibSátáííía^ q^ 
los príneipaícf monúaientop.' 
j B ©  L í ia P f i jb p
PapBce que el yiajp d# M
eaal inglesa cL d erp . Al-
ÍWSO, ' ■ -Z-'l'-'Z ;,': '
prrPFPoqdentp deiS)yahngm.únd fondeó an 
íí puerto el trábéporte alemán P»?*níf jBegcJíí 
íonducieHdO á vái '̂os oflciáleá y ^eol^adbs 
lieridoa en l a , capí paña .con trá los heréroS.
')ftáíódolo% Málaga, el Sr. D.-Mcnqel J^aena. 
‘ '^ :É l''ím ^kveiÁ i»>  :■ :■ < 
G¡en;̂ úr|L yioleijta^ente 3^ Ttnparciaf la 
pô fidû ck, dalos soiao^ del Ce îjtro qgrono-
m i^V 4.̂  ál>F9feW^°9 4
qny ' r̂ocpcíÁ ■ edfi energía y disfueiya xtichq 
Op'l̂ ápís bSój hac|lnü;tírcifcompanécen ante loŝ  
tiffiBiinaléS'áe jíiSticia' por estimarlo orgam* 
S'ado'f dS una óanlpafla contra España.
El matâ caleQtuif’ás
9 fl^ o f sal6l die Gontiféz
istó médifies lo recetan y el público lo proclama 
él ib^ícáísiéfito más eficaz y poderoso con­
tra las c a l e n t u r a s  y fótía dase dé fiebres 
bifccClosas. Ninguna preparación es de tíecfo 
más rápido y sê r̂O. • «
Precioi de la caja 3 pesetas, pepósfiq, Central, 




CaLfi| tódog ios pérégriíiós márebaron ya. 
^  ̂ an recibido' bastantes compnilcaéio- 
íiies de adhesipn, proc,eî ente|i ,de Andalucía, 
'.Btiirias y GrftÍiciiáv/7 w f i ' - '-1 
Los prelados dirigieron al Vaticano un 
legianía de felicitación ppr el éxito 4e k
Cerveza auténtica marca^áüLyátor.
Lía más tpnidá,estomac^l y dik.eR®’̂
se sirve; ai gílfp exclu- 
sivaméñté, á 30: céntimos bbcls, en la Gran 
Cej^éceria Munich, Plaza oe la Gonstitu- 
eiéít número 4Ó. : /
Don Pedro Gómez Gómez
ElP^pa envió sú bendición.
Quítase importáncia al incidenté regis* 
irado ayér'tarde. Ré4újos;e, ^ g fin  
jficialé|í, 4 qúe en el m4nié,ntq d iá sáíMa^ 





El obísj^ y  numerpB|is |eü,prg| }-
awfiá ' ‘
El brelado señor Guisásola se muestra 
BtisíScSo dé k  l^i^aíófiiá éé!ébr|áá én él 
bmplo.' ^  ^'\'v í-
;Él arzpj îspQ ypcorrló el treii bendiciend© 
Tinos. í ' .  1.;:,
La  mejóHá, sigue aceptúándose, aunque 
«nsj j!|aán sintomáticas no son
Lqáíáfites, á jÉ c io  de loS kcultat'ívoé, para 
|pclárár'lf desaparición de la gray^ilád*
B é  OOPPeoa.-rPor la superioridad se 
han hecho los ísiguíentes nombramientos.
Carteros;*!^, Algarrobo, Autopio 'Tovaf 
Castro, con 100 ptás. yj de Yiikóuéva del 
Rosario, Eranckoo SeZrano Medina, con
Aoo i d e m v , ' y - .i;" 7- , : v '  .
Peatón páZá conducir í correspondencia 
púhííca de Vélez  ̂ á Benamargosa,
Jpsé Peinández Clemente; CÓn 300 iáem.
C3#sina-|.,ríí Enreí ::c£>rreo ’' de
ayer tarde llegó á esta capital, procedente 
.de fíuelva, el popular actpr D, ..Gasioílro 
Orlas, aconapafiadó de su familia,
• La compañía que dirige teyujinará en 
Huelva el día 30 del corriente, debutando 
én el teatro, Vital Áza dk I  ál 6 de íunio
B é  jf*dg;e©Alo. — Há regresado de gu 
viáJe á Ronda nuestro particuláTramigo «1 
reput§4q faculíptivo D. (Pablo Lazárraga. 
v ; Sea bienvenido. . - : / í - /
; O o n á to  d o  Ín:©oindlO;.-y-Ea In .call^ 
de iy  Iíezt|uitillá empezó A arder' está ma- 
díu^add finó dé los pok^ de la lnz elécr 
trícá i por efecto dé la fi^sión 4el.eabie que 
 ̂'iSoétéÍHar'' .s
De lá casaónmediatá árrpjafoh sobre el 
poáté yáríc® cuhós de aigúá, logj^hdo sofo­
car éfincéndip énbrev^ momeptos. .
Bnferm o.—Sé' encuentra enfermo el 
cóMerciánté 'dóld Vicénte Bafuelas vícepre» 
aid^te de ladnntá fifi bbfas del Puerto. , 
su alivio. : '
Bí^ B a y o o lo n a
Se he pelebrado un banquete jpára óófi-' 
nemorar ia independencia de Gu%. - 
Los asistentes cubanos brindaWn por 
catalanistas y por ' la indepéndefick'dé 
iquélla región. '
Acordóse telegrafiar á Villaverde protes- 
laado de que la autoridad ordepara (yélfi’aí 
i  bandera y dirigir á Estrada un cablea? 
na de adhesión, ''
El acto es objeto de geberalés censüráó,
. B©--CÓ2*doba"'-í’’í " : " ' - í  
ik^érmandad dé labradores há ̂ éénvo* 
íadoá los prinerpalés agricnltores y gána­
telos de la CáPikl y pueblos de,lá prpyjin 
tía para estudiar los medios de solueionap 
crisis agraria. ’
Acordone pedir' ai fiobiernó que éo'ndofie 
los trimestres tercero y .cuarfo del añp ac- 
y primero y segundo del venidero reS- 
péctivós á la-|eOntribución por cultivo y ^á- 
Jadería;. que se conceda aplazamiento'para 
il pago de la térritoirial sobre fincas cültl- 
tdas y otra» variasfiranquicias.
D a  M a d r i d
M  Mayo 1905. 
M it t a  p © D u b lÍo á n o
En el pírcalo republioano de la eMle dé 
I» Reyes se celebró un mitin para protestar­
la conducta de las autorídadeápaobibien- 
la merienda que proyectaban# los niños 
las escuelas laicne> - <"
Se «mnsuró acremmite el procedendel |gb̂  
íBrn.adoT y se decidió pedir el cumplimien-
P del artículo 11 de la Gnnstjtuejón del^Es^' ' - .  .
El réy'h^ondeeorado con la gran cruz 
6 I^bel la,Católica-^al obispo *de San Luis' 
P Potosí.
 ̂ T á r já ^ a  p ó s T a l
Los jóvenes japonófilos de Gijórf que M i* 
laron á Npgi á raíz de la toma de Port Ar- 
I »  han recibido , non t a r j^  postal de 
genmeab enyas ilustraeioues represen* 
algunas/pQSlhipnes estrntégleas da . JfiS 
teiy k  eonipá’̂ ocencia d$ estos ante
rendición de la
 ̂(ij^diar la forma de celebrar algimos núme-
jLdpéz' d© A y a lá .  -r-Eu esta sociedad 
se verificará en breve pfia velada drámaticn 
eb'houól a Cervantes cón escojido prpgra- 
í^a,' dédicándosé e fijación á Ja aspeía- 
‘hlradéia'Píéüéa..;
Lasáít será'áíiornada eh forma coñve- 
niepte |)ára eŝ ®̂ yéladn, preparándose el 
estrenó dé Upa obra cóáiica;
3^©®^©|ofi' dé:.'Agosib .-^  la 'Cá- 
tñáhá dé Cómerpio y balo la presidencia del 
e^ o r  Alvarez Net, se verificó ayér la anun­
ciada reunión de los comerdiántee é indus- 
triales de Málaga , para: tratíí de la celébra- 
ifiófi de flfimáé éh Agosito.  ̂ ̂ í , *
Los gremios dé sombrérefoéf áapáíé.roó, 
uítramarinoé, páfiMeríás, vinPs Y ^̂ b̂eZnas 
contribuirán á las fiestas, háciéndo cues­
taciones entre los mismos. y 
, Elrde hoteles dona |.055 pepetas; el de 
carniceros 650; rfestaprante. 20í>; muebles 
.1000; tablajeros 6OO; cafésf4¡6bí); colonia­
les ai póí hlayor 1000; prestamistas 200.
'Cont’audpse con la sprna segúZn de 6300 y 
como se espera que laímayorin de lps:gfp4 
miós M n de donar bastante, aoberdásé ’és~
Obez./
enhorabuena 
M it in  a leo lio leF O .—El día 4 delpró 
ximo mes de .Junio se verificará en el tea­
tro Vital Aza, el mitiu delqs alcoholeros 
de Málaga'para protestar de la  funesta ley 
de Osma/ que tantos y tan grandes perjui 
cios caima á la industria víbicpla española 
O o n fe l*e á e i8 .— Esta noche, á' fas 
ocho y media darAel ilustrado doctor don 
Francisco Rísquez^’una conferencia én 
Instituto Romero sobre el tema es, co 
tno se adquiere y en qué 'se eonotce la tuber 
culosis. - ‘
 ̂ Tp©n©s bapa to fi.—La compañía dé 
los ferrocariles Audaluces ha comunicado 
ya á la Alcaldía el cuadro de los servicios 
especiales de viajeros que organiza para la 
feria demuestra Señora de la Salud, deí qué 
,tomamosvto4atoŝ ságukntes; servMo -ga? 
neral pór.,trenes prdióaríós'desde varias es- 
ta îóplipld'e Xas Xíue'as,,de 'Mála'ga, Granada, 
Linares, Selmez Osuna'y Ecija. Otro serví 
cío por trenes ordinarios desde las estacio­
nes de Rpuda, Gaucín, San Roque y Alge 
Ciras au combinación con aquella.0Qmpaniá. 
Tcep especial desde Málaga á Córdoba-Cer- 
cadillá pkra las corridas de toros, siendo la 
ida en la noche del 10 al 11 de Junio y el 
regreso en la del 13 al4,4. Tren especial dé 
ida y vuelta desde Graupda en las mismas 
fechas que el de Málaga, y especiales de ida 
y vuelta fiesdé Jaén y Pqente Genil en cada 
ñno.de Ipa días 11 , 12 y  13 de Junio.
^ g e z  mimieipa|^*T-Se iudica para el 
car^o dé juez, municipal del distrito de la 
SíérCed al diputado provincial Don Joaquín 
Medina SíiUáú.
B «tp ©  J6v©n©s.--rEa^^^^  ̂ de To-
■raás 3e f .(ÍQzajr promovierolb .anoche un es­
cándalo en reyerta los jóvenes de 17 años, 
Francisco Chacón Fernandez y Antonio 
Narvaez Rodríguez, por lo qué fueron dete­
nidos en la prevención, y puestos después 
eá libertad por garantizar sus personas y 
domioilios.
R a tép la s . — Ayer fué detenido José 
Garciá (a) Porage cuyo'individuo, en unión 
dé otros cáeos mas que emprendieron la fu­
ga, tómpÍBrOn un saco de trigo en la esta­
ción déi Ruéiito, llevándose ^mo unos dos 
kilos dé dichá semillá'óue le fueron ocupa­
dos al PdíafiA
C0nf©p©ki©ln.—̂ Eu el local de la J«* 
venfitd Bi^blicana tuvo lugar la conferen­
cia animCiada, qué desarrolló con mucha 
elocuencia y acierto el conocido republicano 
don José Torjres Pfiya,
Al acto qué resultó bastante lucido acu­
dió un numerosó. público que tributó al se-' 
ñor Torres Puya una merecida ovación ni 
terminar Su precioso discurso. *
■̂ ACto seguido el’presiderité Sr. Reina hi­
zo un resumen digno de elogio, pues en éío- 
cUentes párrafos dió á conocer unas ideas 
bastantes avánzádas. "
Enviamos a nuestros queridos y trabaja­
dores cótreligiouarios la más cordial enho­
rabuena. ,
L o  gu© s e  ífum a.—La -recaudación 
obtenida pór la Áfrendataria én la venta del 
tabaco duraníe él mes de Ájbril próximo pa­
sado j en todas lás proyirióías de España, as
c " ............. .. " ""
movió un fenomenal escándalo en el Muro; 
>^de Esp^^eria núm. 11,; do^de habita Ana 
érezj á consecúeneía de haberse 
,0 el marido de ésta ' J-osé j^d^id 
un arma de fuego en la jfiáuó 
matar á su m^ia háranjn dé 
separado ha,cqi tieíppq,' r 
El José'^Madrid, al acudir la policía, se 
refugió "?én una taberna que hay en la mis- 
.1̂ 51 « l i e ,  ocujtándojo>el dependiente.
' ' Lqs *'’̂ ^ufírdias viéndo que no podían d% 
tener aljipromotoF del escándalo denuncia- 
roní alí^üñño del establecimiento por in- 
fringtrfia'^ey del descanso dominical. ■
>jpiello.—En la calle-de Cuarteles,;
I Puente de Tetuan, ;el trauma 
jitropelió osta mañana fit. anoianol 
” ô causándole una contusión en el ^
de c arado, en la ».asa‘ ̂4^ 
de la calle del Cerrojo, pasó á su domicilio. 
AcuEdtjAentes d© l t r a b a jo .— Han
sufridóí'accidentes del trabajo, Antonio Gil 
LozanuVí Ricardo García Maldbnado, Anto- 
íi|d. J^nal Pacheco, y José Medina Gasti- 
RayWMps Altos Horno^; Manuel Sánchez 
Gonramzf M Torres Jiménez y Garlos 
Cuevaéilíogui, habiéndose pasado los co­
rrespondientes partes al gobierno civil.
''S íi| líi^ ía  d© jnrm oo.—A las doce 
del día; primero de Junfi) próximo se proce­
derá en^f^hartel de'la guardia pi vil á la 
venta eñ^ijhlicn subasta de 24 escopetas 
ocupadas por la fuerzfa. de esta comandan­
cia.
C o d s e rv a e iO o  d© e a r r  © toras.
La Dirección General de Obras públicas Ka 
señalado el día 17 de Junio próximo para 
las subastas de conservación y reparaeión 
de carretera#que afectan á las provincias 
de Sevilla, ^egpvin, Mélájga, Lingo,^Ciudad 
ReaL'Canari^y Báda|pz y Avila. ,
. U n  'yali^t©w-rA»noche fué detenido 
en la'prevenían; José Cortés Soto (a)̂ lSe-? 
yes el cual en. la calip fieí F-dlidcrfi -If l̂pcó 
cpp. Tjn-jarro Antonio Feriaáudez,
Cortés, é ínsiütó además ájjpsefá Fernán­
dez Majtín, p|bbioviéado80 con ial motivó; 
elpphsigukbiÉ,eecándalo ' ;
L a s  á é  aiw riipr© .—La policíá detuvo
D E S P A C H O  D E  V IM O S  D E  V A L D E P E Ñ A S  T I N T O S
Don Eduardo Díeé dueño detesto esldtjfcctmiepto, pn oombíñación éon un acreditado 
-.cosaobero do vinos tintos de’i í̂ádépeñas,1[iautacoifiado para darlos ápónocer al públi­
co de Málaga, expeñderjlosá los simientes ■ ííí
B B lE C IO S  . ' * Pto8. X¡ts.
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete. 
Media id. de id .’ id. id. id. ,
Cuarto dd, de id. id. . id. id.. .
,Ünlitro id’, de id. ,l id.’’ ‘ 'id. i^v
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo . . .
Media id. de id. id. id...; , ; , # 
^Cuarto id, de id. : id. ' id.'. -íS.i-- .
ünlitro id. de id. . id. idV
. . 3








, !Üna botella de tres cuar|ps de litro d0 "Váldegéñas,,vifiotíntoleg) timo . ; . 0 80
A  N o  p lv t d a r 'la p  fieñ les i q a U ©  j JlJ A N  B E  B IO S ,  2 6  A
>,N0 !rA.—^egarantiza lapurezacfeVstosTinos y el dueño déoste establecimiento abo-
M el valor de Só peselas ál 'que demuestre con certificado dé análisis expedido por el 
ratorioMunicipal que el vino contiene materias agenas al dol producto de la uva. 
■' '̂FaraCeoinodidad del publicofiay ünn Sücursai ¡del mismo dueño en calle Capuchinos 15.
A I 3 C Í . O Í . O ®
EL MEJOR RECONSTITUYENTE PARA ENFERMOS Y PERSONAS DEBILES 
VincNB Tr»ewAi^ 0 9  legitlm os d© los Montos ci© MáXo.ga 
Blanco Seco.—'Cosecha 1^6 Botellas 3|;4 litros. Pesetas 2. — Arroba Reseias 3().—
Lágrima.—Gopecha 1872 » * > »  2.26 > » ^ 35.—
Dulce de Color.—Cosecha 1960 » » > » 2.50 »  »•> ' 50.-^
SE g a r a n t iz a  l a  c a l id a d  y  p u r e z a
I> é | 5 6 s it o :  T o m á i s  M e i ^ e d i a ,
IK>TÁ—Se admáte la dieveiación de los mismos cascos y se abonará pts. 0,25 porreada uno.
Heredíá., ' .A ■ - ■" A
Todas fñéroa eonsignadas en la cárcel. 
B étóp ii^bS .—Por éscandali ẑár eure- 
yeríá en eí'Aítokano han sido detenidoB 
Aurelio Torfes Calderón,y Victoria Molina 
Moreno.
Al primero ocnpáronle una faca. 
S u b a s ta ,—A las dos y media se veri­
ficó hoy en ía Alcaidía la su basta para el 
arriendo delfiervicíó de impresiones tipo­
gráficas del Municipio adjudicándose al me­
jor postor don Victoriano Giral.
e b u e u p s o .—̂ A lás tres y media se ce­
lebró esta tá^de en él áyunmiénto él concur­
so público ¡w a  la adjudicación de los ma* 
teriales pro,pedentes del derribo déla comuu- 
daúcia de Ingenieros.
Presidió éX acto el Sr. Martín Carrión, 
asistiendo íós tenientes alcalde, Sres. Pó- 
réz Souvirón y SaenrSaeiíz.
Mañana daremos cuenta del resultado de 
diclM,Qperación.
E L  S O L  A { , ,B í® t a M j© e im ie 2 5 L t o  d e  T e j i d o s
’ de ANTONIO SAENZ ALFÁrO
Galle dfi Compañía, 41
Grandes existencias en novedades de temporada y colección és de 
gran fantasía á procioS baratísimos,, -- 
Eurtido precioso en gasas.fia soda para, vestidos, de gran gusto; ? 
gran variedad en gasas caladas^blaneas, cx’udas y de colores, piqués; 
blancoe y color.y,otros innUTUerábies artículos d0 Tanta '̂a. 
Mantones dé crespón -lisos y bordados do lá.cbina en toda su escala.
V e n ta s  a l ©Ontario.—lE^reoio f i jo
ík [Q ]N T lI ,d L .^ V E R I^ ^
' v̂; DENLAS .
X | | ^ B M ..b o d ÍP l8  d e  y m o ? ; , l ^ Í f i » 9 8 4 e
DE
%
I j U I S  O O B O K
G O S te G H E K p   ̂ '
P M a ^ e  < J ^ L ¡ Í U I S Í T O »  y  « © a ^ t a  Í j i Í a j i e a » 'a ñ é | o ^ ' i ^  
A g en te  para la  P ro v in o i»  D Q N  JIJAISÍ C A E R U B A , Á teG Ó ii 
L u já n ,  n ú m . 7.  ̂ ^  J
8.
C ^ Q b i e r á o  m i l i t a n
Servició de la plaza para mañana : 
Parada: Los cuerpos de la guarnición . 
Hospital y provisiones: Extremadura, 
° capitán.
/■'I*''provmcia
sqfiór Ortás ha ofrecido dar una fun­
ción á̂ ;beueficio de la junta de festejos, de 
la que ep espera .obtener un resultado de 
I.'BDO pesetasj . / .1
Se pTOtíedióiál Bqjfíbramiento de la junta 
organi*^oía|.y por votación se eligieron á 
los sefiĜ feessiguientes.
-Pi ŝidenteí íD. Félix Sáenz Calvo.
VhjeptesMentes: D. José LaraGarijoy 
D. José Gmfi).
’ Tesoriiro: D. Jjian Gómez Mercado.
Secretario: D. Ricardo Yotti Ayuso.
Voc|i.Itoi: D.̂ Alejaudro Mac-Kinlayj don 
Juan. (íuHénflBgé̂ iieno, D. José Morales 
CosSó, D;. Lnlñ • E*trifta, D. José Alvarez 
Páre:? Ara'nda, D. Alejandro 
Solía, Di Diégo Ralcedo, D, Joáé Hirsch- 
tféld; Juan Gordén, D, Diego Prados y- 
don Nicolás Muñoz Cerisola.
Nombráronse presidentes honorarios ;á, 
las nutoridndímeíílesiástícas, Q̂ivjles mb 
dodu los coroóéltí îro'Ex-H
trem|idura y RÓ^n y  otros , .
O&lcúlase vfiué recaudación total ^ará
fifln '* > 'y . v
ieñáfí á fa ckntidad de 16:307.905‘35 pese 
tas Contra 17.Í84.0;25,‘7l recaudadas en 
igual mes deÍafib>ntetíor, loque representa 
uúa baja Ííqííida de 9^6.12O‘30 pesetas. La 
prQyjnCia que hn fumauC “ íás ha sido Bar­
celona, 1.658,425‘17, y la que méué.? Soria, 
p . 060,0 .̂:' ■ ■ "'w'-- ■■
|>40p a r 0 casuí^|,i—Encontrándose es­
ta madrpgada e|a la Sociedad recreativa ti­
tulada Lepes de.4v®fé o®t l̂>íocida en la ca­
lle' de Ginétes, á idaf»^ Alvarez de Toledo 
sé le cayo al suéfó un arma de fuego que te­
nía éú la cinjura, disparándose un tiro é hi- 
ríéndo él proyectil á María Casado Casado.
, ÓDnducida que fúé á la casa de socorro de 
la calle de Maribíaucá apíecíarou y cura­
ron de priruéra intención úna herida en el 
pié izqüiérdo de pronostico reservado.
Después de auxiliada se la trasladó al 
Hospital civil.' ¿/ .
Rafae| .^Alyarez quedó detenido y puesto á 
dispo^ión del Juez ínslíuctoi' dé la Mer-
lIna .o«|rta.—Se nos m aga la inser-, 
eión de la siguientes j
Sr. Director de El Pgpülaú. ! 
Muy sefiob mió: Desearía ordenara iu-l 
éertp e¿ su digno periódico la presénte' 
caria. . : <
Con él título de Eoep^Món ^ateeB un 
eomunicado én él cúal lá Xúnta direc^va de 
la sociedad
dfieflos dé Hoteles, Réstaurants y Cafés la 
expulsión del socio Juan Orellana por no 
cumplib con que establecen sus regla- 
ceñios y áí hacefin^éf que
no es responsable ÁdÓ8 acioéqfie co|aetiera 
el que suscribe: lo que me extraña,; porque 
desde que 88 fundó esta sociedad no se yo 
que en ninguna ocasión respondiera á los 
actos qué cometieran los socios: pues en 
euó caso í^ d r iA ^ e  haber réédond̂ ^̂  ̂ ón 
qiás desuna óen í̂on á asfinlos fiiás graves 
qué él quefie preSentár, j  no se ha hecho; y 
el que ahora 88 trata ni es cosa que debe 
publicarse ni tíñné importancia ninguna en 
lo que á mi;se refiere, pues si pensaba-dar 
jopiiirinlj^Lcoiiípañero que conmigofiba’iu- 
C á^ íí^ d éb id o  hacerjó indepedflípúto par 
que las causas son completameñté distin­
tas, y pueden creerlas de la misma íadq]^.
El rogarle de cabida á estas Unéne es pá- 
ra hacer al mismo tienípo la protesta del 
suelto mand,ad.o por la junta dirMtiva, y 
hacer sáherque no soy éxpul’sá'dó dje la' éor 
ciedad por ninguna causa penada poFlá ley.
Dándole gracias anticipadas se ofrece á 
V. su más atento y s. s. q. s.‘ m. b, Juan 
Oréllima. '
Málaga; 21 de Mayo de 1905, 
Cinematógrafo.— Co,ntinü.ao llar 
mando jiodeiró'samente la atención los her- 
molsos cuadros cinemaíógráficoqúe don An­
tonio Ramírez Aguiléra exhibé todas .las 
noches en su hermoso Pabellón Modernista 
instalado en el real déla feria del Molinillo.
Hemos visto pocos aparatos. de euta clase 
que funcionen de un modo tan perfecto. 
Partida sorprendida. —En lajua- 
drugada de ayer sorprendió la policía una 
partida de quince individuos los cuales se 
efitreteuían en jugar ̂ al monte en la taberna 
que hay ̂ n la cálle de lá' Trinidad núm. 72.
La Rólicia se inca|tt|ó d^ sesenta y una 
peseta fioyenta y ofihq céntimoá y dos bara-
Hurto d© m adeja.—En el cortijo 
Hundió, enclavado en término de Villanue- 
va del Rosario y que es propiedad del veci­
no de Má]^ga don .Francisco Melero, . han 
hurtado varios palos de chopos, cortados, 
calculándose en dos pesetas el valor de ca­
da unoiéé^^
La guaMía civil sigue,la pista á tres in- 
divíduoé-^obre quienes vehemente
sDspéchfi ;̂ de que sean los autores def 
hurto: Z
Tr©a||f©elamados.-En Coín han 
sido detédidos Juau Hoyos García y Fran- 
>iSco Bérianga Mena, reclamados por el
de OIeajrtSmado ta^í»?’'  ?“í  príaiden- 
teidela^adiéncíá dé Máíagá̂ ^̂  * .
A ü t^ ; 'd 0 ls a lo n © e .—En Gampiiiw' 
y sítfóíípiibádo Puerta-dé OstÍEnha detem- 
do lá giia^día ñiyil é Miguel Bairio Fuentes, 
cuyoindíriduo lo reclamaba el Juez instruc­
tor por;|é̂ |toaes causadas á José Aguilar.
' ’Ri&á Ú© j  O v©n©s. —Eu lácolonia del 
Angel f  por cuestiones del trabajo se sus­
citó u fi4 '^  entre los jó venen Francisco 
Tineqífmdréno 7  Cristóbal Agüera López, 
ámbo&, | i^  dé edad, resultando él set 
gúndo-(^o®os heridás en lá cabeza qué gé' 
las cauaó;^ primero con una piedfái
El a g ^ ^  ingresó en la cárcel á disposi­
ción déf̂ ú% liistrüctér de Marbellá- ,
>y Antfinio Mora Naryaezhá sido 
P  SI Burgo,, el yecifto Josó Ba- 
Imez. '
■fiultos.—José Puentes Quinte- 
etenido en Benamocarra porin- 
|iZ municipal de dicha villa. 
|*to.-^En el camino gue desde 
cóndúcé á la villa dé Alameda 
ipnidó Juan Ruiz Gil por condu- 
‘ que contenía medía gabillarde 
tada em jujá Jiázápropiedad de 
'. luán Fernandez Rinto.
g ldo .--“ áaee pocos días 
larvado eu su domicilio; venda- 
doá lés ój|á y con uu pedazo de trapo me­
tido en la el vecino, de Almárgen, Pe- 
Iguero, habitante en lá calle
He,biendo regresado fie Almería el médi­
co segúndo de BorbÓn don Luis Huertas 
Burgos que estaba nombrado para el ser­
vicio médico de. plaza en: el presente mes, 
vuelvé á hacerse cargo del mismo, cebando 
el médico primero don José Mañas Berna- 
beu él cual queda de suplente para los ca­
sos de enfermedad ó ausencia.
Han sidó pasaportados para Melilla el ca­
pitán don José Martínez Cástülá y el teñien- 





















tas. un pagari 
faca, fiajánfio 
Dijo que & 
la casa abieri 
pérmitió qüe| 
habitación y '
gie se peréonó eí Juzgado 
casa de Romero, maoifés- 
^ontrándós^ Üpfiiieudo lo 
ido y quitado 41 ó 42 pese- 
[Ué tenía que  ̂cobrar y una 
a g r ia d o .<
|[costó dejando la puerta dé 
í'Y'éé q.^dó fiprniido. Jo que 
bttétr^an dos hombres en lá 
3\ sujetaron, introduciéndole 
en la boca un^^edazo de tela .que cortaron 
de una cami6l||iej»> operación qúe hioí^ón 
á oscuras poMfifiúe no piído verlos.
De las diligéficias practicadas resulta no 
Ser cierto dichqífóbo y si un cuento invenir 
tado por PedroRómeyo ppa aplazar su bo­
da que iba á lié^zarse aquella mañana, y 
qomo no teniafij un céntimo fingió el robo 
para no quedjár;.'en mal concepto ante, su 
no'via,- _ ' i 'Z " ' " '
ElRomero ét hu sujeto de no muy buena 
conducta que se pasa la vida en el café sin 
dedicarse á ninguna clase de trabajo.
í"'- "
D e l e g a o i fm  f i a  H t ^ i e n d a
iPor fuerzas fie carabineros de los puestos 
de Bobadilla y Cóín se han efectuado algu­
nas pequefía.s aprehensiones de tabaco de 
contrabando;.
m contenido escrito de la targeta es ii^nq- 
lúo por no hffierse podido traducir.
un-íébWtado fié' ^ 000 pesetas;
El domingo próximo a las tres de la tar­
de se reunirá la directiva.
-  ,|<0S :^ n ^ . fueron puestos en la cárcel á 
fiigposujiétt fial Juzgaste instructor corres­
pondiente.
F©nomenal escándalo.-^Como á 
'las seis y cuarto fie la tarde de ayer se pro-
Por diversos conceptos han .ingresado' 
hoyen esta Tesorería ele Hacienda 33,Ol8'0l
En esta Intervención de Hacienda siguen 
. recibiéndose los cupones de la Deuda amor- 
tizable al 5 por 100.
, , Tooiro - Cervantes
.Digna de todo encomio es la labor artísti­
ca qué está reaMzáudio la notable compañía 
de ópera que dirige el inteligente maestro 
Tolosá.
Al éxito indiscutible da la primera' repre­
sentación con Aída, de qqe ya dimos cuen­
ta, siguieron el de Gioconda y Africana^
El sábado O-é representó la preciosa obra 
del maestro DoQchielli en la que debutaron 
la tipie Sriá. Aidá Alloro y el tenor Gecca- 
relli. .
¿a, Srta. AHóro es una soprano dramáti­
ca fie excelentes condiciones artísticas, de 
extensa y ,bien timbrada voz,que caracteri­
za él interesante personaje
de Gtocdfkíé, desgraciada cantatriz ve­
neciana.
El Sr. Ceccareilí es fifi tenor fie medio., 
carácter, bastante' aceptable .guó no hace, 
desmerecer el conjunto.
Lo más notable de la representación dé 
ésta obra es el excelente trabp|o del barí to­
no Sr. Blancbart y de la , contralto señora 
Dolba^der, verda^ros maestros, cada uno 
por su éstilo, en el difícU arte que cultivan.
Merecen también elogios la Sra. Lucci y 
el Sr. Rossatto.
El conjunto de la ópera resultó brillante, 
tanto por el acierto del maestro director 
Sr. TolCfsa y la sonoridad de la orquesta# 
cuánto por el trabajo de las partes y la afi­
nación de ihs coros.
El tenor cantó con surpo g.u8tp y deliea- I 
deza la romanza del segundo ácto, y las 
Sras. Dalhañder y Alloro en el gran dúo, de 
éste ^||mo acto alcanzaron una ovación 
colosal, especialinpnte la prinaera que hizo 
gala dé su poderoso registró centrar coñ 
una valentía y seguridad extraordinarias, 
propias de las grandes artistas;
De Bláncbart baste decir que Gioconda 
es pna de las obras en que este cantante es 
insuperable. : '
En fésumen# úna representación que dp- 
jó completamente satisfecho áí distinguido 
auditorio.
El doi^lngo, con un lleno en el teatro, se 
éantó Africana. Debutó la Srta. García Ru­
bio que es una agraciada y: simpática artis­
ta; posee una preciosa voZ de tiple; y n,ua 
excelente escuela" fié; cafitó. Eu el priínér 
actp se captó por coúiptetQ las, .simp^íaé,, 
del público, queda aplaudió muebo y obtú-' 
vo un verdadero triunfo én el gran concer­
tante del acto segundo. ; . - »  « V
Eltenor.yiñas reaftza;por todos concep­
tos el personaje hifitórieb de Vasco di Ga­
ma. Ya hemos hablado de las extraordina­
rias facultades de este ténor. El domingo 
estaba algo acatarrado, fiin efiihargo, cantó 
valientemente toda su parte del primer acto 
y reservándose en los otros, se guardó para 
la bella romanza Q pa^ddiso qué tuvo que 
repetir entre las aclamaciones fie la concu-, 
rrencia y para el gran dúo final, qué con la 
Srta. Alloro dijo de un tíiodo admirable.
Esta tiple fambién es una notable Afri- 
eana y cosechó grandes i ajiláusos.
• Blanchart es, sin disputa, el mejor' Ne- 
í«sco que pisa la escena; así es que alcanza' 
una ovación mereeidísitúa en cada parte dé 
BU papel..
Muy ajustados al conjunto los señores  ̂
Vidal, Rebollo y Tanei,!y la orquesta, ban­
da y cotos muy bien.
ha. Africana de anoche es dé las que se 
oyen pocas veces tan bien concertadas.
Es:^ noche La J^hemia en la que la se- 
fiora?Ríosa De Vila hace una Mimi intére- 
santMma/y la Srta. García Rubio unaMít- 
seíía müy linda y muy graciosa, quizá la 
mejor Museifa de la sugestiva obra de Pü- 
ccini.' 'í' .
El martes despedida de la compañía con 
la grandiosa ópéra M  Profeta.
A u d ie n c ia fy'
Sección EBiMERA 
0 n;berra:eo lodrOn
En esta sección ha comparecido hoy Juan 
Navarro Rojas (a) Berraco el cual en 7 de 
Diciembre fracturó un baúl de la própiédad 
de su compañero de trabajo Lorenzo Ortiz 
Marín, sastrajjo’unos,5:500 reales que afiuel 
guardaba. , ' •
El robo tuvo lugar en uná finca rústica 
del término de Marbella.
Parto dé la cantidad sustraída fué recu­
perada al ser detenido„§l RáfXgri':, ..
Este, que es reincidénté, há Sidadécfór^ 
do culpable por el jurado y condenado por 
el tribunal dé derecho á seis años y un dia 
de presidio mayor, accesorias, costas y 
400 pesetas de indemnización.
Sección SEGUNDA 
Robo frustrado
El 8 de Febrero del año pasado penetró 
Pedro Fortes Yuste en 'una taberna de la 
calle de Ollerías, próxima á la de Torrijos 
y se apoderó de varias prendas.y efectos, 
tasados en 106 pesetals.
Desgraciadamente para el Yuste fué co­
gido fragantiy el robo quedó frustrado.
Reconocido como autor de tal i delito, 
prévio el veredicto de culpabilidad, ba sido 
condenado á la pena de cuatro meses de 
de arresto mayor;
Citaciones
El juez de la Merced cita á Praúcisco Díaz 
Díaz, Juan Caualda Alesandri, Aatoñio fiel 
PinÓ Gríádo, don Fransisco de Asis Gómez 
del Rbáaí, José Palma López y Joéé Vega 
López. .
BOñalamieritos pora el 22
Sección primera ?
Marbella.—Incendio.—Procesado, Juan 
Navarro Moreno.—-Letrado, Sr, Alcázar.— 
Procurador, Sr. Berrobíanco.
Sección segunda
Merced—^̂ Corrüpción dé menóres-r-Proce-» 
sados, María Arroyo Ruiz y otra—Letrados, 
Sres Estrada y Escovar (J.) —Procuradores, 
Sres Espigares y Segalervá.
O ü c i a lB a l e t i n
Del día 22:
La Inspección general de Sanidad anun­
cia haberse deolarádo la peste bubónica en 
Leith (Escocia).
—Mozos que han sido deoíaradós prófu­
gos por el AyúNtaNiiento de'Benamargosa.
—La Alcalfiía fie Cuevas del Becerro 
anuncia una súbastá.
—La de Salares y Benalmádena hacen j 
saber la exposición al público de los res­
pectivos repartos fié consumos.
—Édictos y requisitori'as de varios juzga- 
fiosfinstructores.
-T-DeOTogra í̂a regisfráda d 
dé S Q ^ te^ée  fie 1904 por las Delegaciones 
iáñítáríás fié Málaga, Márbéllá y Rondad ' '
Téigósí'eciosV 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjero^S, 60 á 61 id. Jos 44 Idem. 
Ifiémblanqúiiíos, 00 á 00 id, los 43¿dem. 
Cebada del país, CO á 00 id. loéSSWdem. 
Idem embarcada, 98 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 li2 kilos.
Id.'de segunda, 140 á 15Ú id. los 57 li2 id. ■ 
Idem de ,torcera, 100 á 115id.los57 úñid ; 
Altrámuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos - 
Yeros, 57 á 59 id. los 57 li2 Ídem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 1|2 id. 
AIpiste> 115 á 125 id. los 50idem.
«WRffMinMWPqpMBMMaapMM
A e e i t e s
En puerias, á 39 1x2 reales arroba, 
El mercado hállase desánimado.
TEATRO CERVANTES. -  Compañía de 
ópei;u italiana do D. José Tolosa. 
Fúnción'para hoy.—«La Bohemia>. 
Entíáda dé tertulia y paraíso,1,50 peseta, 
A las ocho y media. ,
xLástima ésque por falta de concursó fiel 
público, que en esta ocasión se porta muy 
injustamente, tenga que fiespedirsé tan: 
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D E S C Ó N Í^ ^ IA D  D E  L A S  I M I T A C I O N E ^ *  ^  I ^ P I D  S I E M P R E
La Emulsión Marfil
 ̂ FwpgraáimrHwiSeparo dt JfísaíodeB»«9la«"« » Jlipofoslitosd«« » '»5® » ! *g*! ^£z Márfli).-Oo^"«fl<ft-
Deóósito Oentralr laboratorio Qnímicó a» >■ f r  ""■ "  J -  ¡¡CALLOS! ¡DUKK
Madrid, Médico del
m ia  de M edioim , e^c., eié. aeiajncius?, Hospital cd
Certifico: Qoe he admtoístr̂ do muy repatl ĵlde lá Paz, como en »ni práctica, l>artlcul»*^ ^
Ein»lsión Marfil al Guayacol. resulta"lá¿ÍS? *" ^
í f  Ou^ei de buen aspecto; algunos con pl$
entiascLdos; tomándolo los ninos^i todo^^^^
te é hipofosfitos, ., ¿ ^ «ypcptite eu Madrid á 24 de Marzo de 1904,r ^  ^
V para que conste, £rmq el presente ep Madn ^  Samófmh^'<l^¿!Í
.... . .  . ; ■  . ■. • , . . • . . . .  ■ .. .,*
CALLOS, DUREZAS!
' Curau segura y radicalmente á I â cinco dias dt usar este CALLICIDA. Calma 
| i  doloc 'ít la primera aplicación. , /
i r o i í A  P E S E T A ! !  l i U N A  P E S E T A H
En todas la.s farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvir6n, Prolongo y en todas las farmacias.
amBir/i»««M«amww<8»gawá«iiwWB»awc!«iaa»ia« '
Caicídi Abras Xifra J a m á s  d e j a  d e  d a r  r e s u l t a d o s .  N o  d u e t e  . n l  m a n c h a ,  t n s t r u c d o n e s  _ _ _ _ t r r - u - i o - A .l l U N A  P E S E T A ! !  H T U Í A -Depísito Cíntail: Dj: ABRAS XITOA. io. A r j ^ l ^ f a  ffw\c!f9r!<̂ctvC''í̂ iiftfálfis HIJOS de J* VIOAL* RIBAS-Y y,lv-<l5W I S S C T rEREZ MARTIN Y VBLASCOyMARTlNYPyi
Se ruega a público ykslte nuestras Sucursales paraexami- 
fiar los bordados de todos estilos;
Encajes, realcsj matices, punto vainica, etc,, ejecutados 
toa la máQuiua
KOMÉSTICA BOBINA CENTRAL, 
la misma, que se emplea cnlversalmente para las familias, en 
laa labor.’es de ropa blanca, prendas de vestir j  otras similares.
Máquinas "SINfiEfe pata coser
Toflos tos iBOfldos 4 Pssstas 2,60 sH B 8 iiti(!s ."P lto  d  iliisttiiio p s  st flt l^ t is
La Compañía Fabrü Singar
C o n c e s i o n a r i o s  e n  E s p a ñ a :  A D C O C K  y  C .
© ■ U L c a M B a a e s  « a  1 »  : £ » t o * s r a a a o i « .  3 w E A l a f i f *
a i A I i A C l A ,  1 ,  A » « e l ,  1  ^
A N T Í S Q i n E B ' A . ,  8 ,  I d n e e i ^ ,  ,8 ^  ,  ^
^ B O w l í  A ,  » í  C m i - r e r a  K « p l | R « > l »  O
V K l L I 3 i B - a i A I a A 6 1 A ,  7 ,  j í l e i ? c a d c r e » ,  7
E n  k  i m p r e n t a  d e
■ ' sé vende :pb)r-:iŜl‘
Ne más VELLO solamente con el uso del
A g u a  D e p i l a t o r i a  G a n i b a l
“  que destruye y )iace desaparecer en dos mint^osí yapara siempre los
los pelos' por duros que sean, y el vello que desfigura la cara y el cuer­
po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro para el cfitis; es 
únicamente por este procedimiento .segurísimo que pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y permanentes, hasta con el primer uso. Olor 
agradable absolutaménte inofensivo. Fabricante: B. M. Caníbal (quí­
mico). i6, Kue Tronchet, París. Precio del frasco para uso de la cara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para boxnbrés, pese­
tas 10 Se envía p6r correo discreto del depósito en Barcelona, drogue­
ría Vicente Ferrer y C.«̂ , Prín«e?a, r, contra pago anticipado ensellós, 
más 0*̂ 5 céntimos por correo.—De venta en todas las droguerías, per­
fumerías y farmacias. ■ :
M A D E f t A S
T o d o  e l  q u e  t e n g a  q u e  c o n s t r u i r  d e b e  v i s i t a r  e l  D e p ó s i t o  y  F á ­
b r i c a  d e  A e e r r d r  e s t a b l e c i d a  a l  f i n a l  d e  l a , A l a m e d a  d e  C o l ó n ,  
d o n d e  s e  V e n d e n  d e  l a s  d i m e n s i o n e s  q u e  s é  d e s ó é b  é i i '  t a b l a s  y  
p i e z a s  c u a d r a d a s  á  m i t a d  d o  p r e c i o s  q u e  l a s  d e  F l a n d e s .
P a r a  c e r c a d o s  d e  f i n c a s  y  o t r o s ?  u s o s j  s e  v e n d e n  p a l ó s  r o l l i z o s  
d e s d e  0 , 5 0  p t a s .  p i e z a s ,  y  l o s  h a y l i a s í a  á  2 p t a s .  , l a  d o c e n a  d e  
p a l o s . — T a b l a s  c o r t e z a s  d e  v a r a  y  m e d i a  p a r a  c o r r a l e s ,  c o b e r t i ­
z o s  « f e .  d e s d e  2 p t a s .  q u i n t a l . - ^ P o s t e p  t e l e g r á f i c o s  y  p a r a ;  i n s t a l a ­
c i o n e s  e l é c t r i c a s  d e  t o d a s  d i m e n s i o n e s .  -  S e  a d m i t e  m a d e r a  p a ­
r a  a s e r r a r  e n  l a  f o r m a  q u e  s e  q u i e r a  d e s d e  O  p t a s ,  l a b o r a  e n  
a d e l a n t e ,  s e g ú n  c l a s e .
L e ñ a s  d e s d e  á  1 , 1 5  p t a s .  q u i n t a l  e n  p a r t i d a  i n c l u s o  e n  e s e  p r e ­
c i o  e l  i m p u e s t o  d e  C o n s u m o . — P o r  a r r o b a  e n  p e d a z o s  p e q u e ñ o s  
p a r a  c o c i n a  y  c o l a d a s  á  0 * 3 5  p t a s .  D i c h a  l e ñ a  n o  b s  t a l ,  e n  r e a l i d a d  
S i n o  l o s  r e s t o s  d e  l a  f a b r i c a c i ó n  y  m a d e r a  s a n á  y  m u y  s e c a .
E x p e d i c i o n e s  á  t o d a s  p a r t e s . — D i r í j a n s e  á  D .  J o s é  M . *  B l a k e . -  
M á l a g a .  .  . .
~ M 0T0RES, ELÉCTRICOS
1 P A R . A  • > & -
.  Corriente contimia Corriente alterna trifásica
P r e c i o s  h a s t a  3 0 0  v o l t i o s .
P t a s .
-  P r e c i o s  h a s t a 3 0 0 v o l t i o s .
P t a s .
1  c a b a l l o . -  .  , _ _ _ _  .  6 0 0  , 1  c a b a l l o .  .
2 » ■ . X  .  ' 8 5 0 2 » ■  .  . i a .  6 t 5
4  »  .  • .  .  .  1200 - J ■ 3  »■ . . \  * .  7 2 5
;  6 »  ,  . . - 5  . . »  . .  .  ’
1 0  »  .  . .  .  .  2000 10 »  .  . .  1 4 0 0
2 5  »  .  . .  .  . . <  4 2 5 0 2 5 ,  »  .  . .  3 1 0 0
5 0  »  .  . . . :  .  7 0 0 0 5 0  ¡ >  ,  ,
S e  v e n d e n  á  p l a z o s  á  p a g a r  h a , 5s f c á  e n  u n  a ñ o
M á . q m a a s  H e í ^ p a m i e n t a s
r | p a i 8s ^ l i z e i d i i l e s , , c a r r o  p r o l o n g a d o ,  c o g i n e t o s  c o -  
i d o » ; ' c o n t r a m a r c h a  c o m p l e t a ,  l u n e t a s ,  e t c .
A U t i i A '  d e  ' [ t ó ' n t d s Eutrepuntos Tornea polea de Peso Kí?r. iPtas.
1 8 0 .. 1 , 6 0 0 6 0 0 x 1 8 0 6 5 0 1 . 0 0 0
2 2 0 2 , 0 0 0 7 0 0 x 2 0 0 1 . 0 0 0 1 . 4 0 0
W  2 5 0 . - 3 , 0 0 0 8 0 0 x 2 2 0  ' 1 . 4 5 0 1 , 8 0 0
’v  / . 2 8 5  
^ 3 2 0
3 , 0 0 0 0 0 0 x 2 5 0 1 . 7 0 0 2 . 0 5 0
4 , 0 0 0 1 0 0 0 x 2 8 0 2 . 3 0 0 2 . 7 5 0
3 8 0 4 , 5 5 0 1 2 0 0 X . 3 2 0 3 . 7 0 0 4 . 1 0 0
< ;  4 0 0 4 , 2 0 0 1 4 0 0 x 3 5 0 Í 4 . 1 0 0 4 . 5 0 0-xjiiw .-x xv/w x w\/y
y f  V C e p i l l o s ,  t a l a d r o s ,  f r e s a s ,  e n t a l l a d o r a s ,  l i d i a d o r a s ,  p e r r ó s ,  
l ^ l a t o s  u n i v e r s a l e s ,  s e n c i l l o s  y  a u t o m á t i c o s ,  e t c ) ,  e t c .
C o g in e te s  d e  l u b r i c a c i ó n  c o n t i n u a  a u t o m á t i c a ,  p o r ~ m e d i o  
h ú e  a n i l l o s  e n g r a s a d o r e s . - ^ S e g u r i d a d  d e  e n g r a s e ,  e c o n o m í a  d e  
[ a c e i t e ,  l i m p i e z a ,  e c o p o m í a  d e  f u e r z a .  >
B r o n c e s  e s p e c i a l , í í s  p a r a  c a d a  v e l o c i d a d .
T ra n s m is io n e s  p e r fe c ta s  y  m ás eco n óm icos  
P a y ^  t o d g i  o l á s e  d e  e x p l i c a c i o n e s ,  p r o y e c t o ? !  y  p r e s u p u e 9t | ( ) % | | ^ -
■ P E D R O  S f O T O ]
ÍC ATÍTaF  m a t a d e r o  v i e j o T O M .  l e P R A I *
. I N T E B E S Ü Ü T E
f/ Oran rebaja por cuenta de un abastecedor ae carnes en los ai- 
guiantes precios: ),
I Vaca carnicera eu limpia. Í í, , Peseta» 2.^5
[ Idem ídem con bueso .^  . v. . > ' 1*50
¡ Ternera el kilo. . . . » 3 ,— r
. P l£ ^a A lb ó n d ig a  oóm ero 8
; m á s  f u m a r e s  e n  c u a l q u i e r  f o r m a  q u e  s e  p r e s e )  
u r a n  n j u y  b r e n  t o m a n d o  á  g o t a s  e l '  ■
AZUFRE LlOUIDO
■ J e l  D r .  Terradss, q é e  c o n v i e r t e  e l  a g u a  c o m ú n  e n  SUi- 
fúro'aa y  d e p u r a  L a  sanáre alelada, p r o p o r c i o n a n d o  
s a l u d  y  l o n g e v i d a d ' i ^ E n  l o s . g r a i ) O S ,  C Q S Í r S ? ,  f i f i a  y 
s a r n a  d e b e  u s a r s e  a d e m á s  l a  ,  .
,  , F m á a  á t  i l i !3 fr «  £í(tnido '
d e l  m i s m o  a u t o r ;  e n  a p l i c a a o T i e s  e x t e r n a s .  .
- f c n  d r o g u e r í a s ’ y  f a r m a c i a s  v e n d e n ;  y  e n  s i l  d e f e c t o  e l  
D r .  Terrados i o s ' r é m i t e - c e r t i f i c a d o s , p o r  3 p e s e t a s  u n o .
Calle de la Universidad, 3, Barcelona.
I L A  V I C T O R I A
G r a n  rebaja d e  p r e c i o ?  e n  t o d o s  l o s ,  á - t t í c u l o s ,  c o . m ' q  p o f i r á n  v e r  p o r  
l o s  p r e d i o s  q u e  s i g u e n .  , ;
S e  s ú p l i c a  D O  compren s i n  a n t e s  h a ^ r  v i s i t a d o  e s t e  E s t a b l e c i m i e n t o  
, '  Feqígs 0 . - 7..
Salchichón extra elabora- 
< do en la casa. . . .
Id. corriente. - ;« .•
I d , ' Vlch cular .  j . ;  I .  / .
■Id. Vlch corrieníte *. '.  
^Longaniza superlc^ -í i .
Id. Montanchezai>; . . 
I d . T a l m e z a n a  .  i V ;  *  •
«Mordlla Catalana)*; , 1.
Id. Montefrío .
Id. achorizada . *
'id. Extremeña.. , i 
Chorizos candelarfe». •
Id. de la casa . .
Id. Riojanos en la£3s'*d£ 
ijiiio . ■
' S o b r e a s a d a  m a y c * i J U ! n a  .  '¿o i i u r a  
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M o r t a d o l l a  d e  B o l o g n e ,  
S a l c h i c h a  l u a d r i l e ñ a  .  
Q u e s o  d e  c a b e z a  d e ' c e r d o  
e s p e c i a l  .  .  « ■  . '  *
-  B u d i n g  d e  I d . . .  I d .  .  ^  i ;  ■ «  
M a n t e c a  d e  c e r d o  r e f i n a d a :  
y  d e r r e t i d a  a l  v a p o r , « s -  
p e c i a l p a r a  m a n t e c a d o s .  
M a n t e c a  e n  p e l ^  
a á i í a
Realet
26 U b i :  
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a S A H D Ó  E L  _
(ÍF IR O «H T E m O
O i . e
■f*'
i d .  c o l o r a d a  g a a i í n a  
■ J á f t t o n ' e S  a s t u r i á n o ' s  
I d .  a n c l o r r a ñ q s  S i n  t o c i n o . .  i S  ■». 
¡ d . ' Y o r k  f i n o s  p a r a C b c i d o - i S  ;
I d .  M o í r f s s Ó n  a z u c a f a d í i s . ^  14 '  
. P a . l e t f í l á s : s e r r a n a s  p a r a d  -  
p u c h e r o  - * >
. J á m o n e s  ihWi.ónX3.nf̂ .̂\ i S  ■ u
_________________  , /'Idémí.d^.ústarirA v
I g u a l m c r i t e  e n c o n t r a r á n  á  p r e d p í R  r e d u c i d o s  t e ü o  l o  t u m e r u t e n t i  
m o  d e  S a l c h i c h e r í a  y  U l í r a m a r i i ^ .  • '  v  a . -  . - J  -  -
0 ‘ i t d a  g a r a n t i z a d a  l a  s a J u b i i d ' r d  d e t e d o s  Í o *  a r r i c i s ! c «  d ?  í v i ;  n  c  
e x p e n d e  e s t a  C a s a  p o r  c á t a r  p r w i a m c n t e ' í e c o n o c i f t e S ' b í í t  > 5 * ’  • • « - -  i.-
í í - o ? e s  V e t e r i n i r i o s  n o m b r ^ i c i i p Q f  e P A r u n t a m i e n o i i  ' > ■
JtiA VXftjriíOBÍA* S4 a l s a
H ft flttedftdo eem pî do por infbosdád de exainencías mádioos,
! w / f«  OrhtA*-£lUo es el dnko pwp«i»do en «1 m ^do 
* OTur hip* renacer y  crecer el cabello, barba, bigote y  c Ĵm ; impido P  
^ a T e v ita  tas «»"*■ y  cura todas tas enformedades dcl cuero es í 
bOlludOt comoson: Tifiapdada, eeem»pü^, «iepMia tMrrm (em 
greuiéHta)* easptt, h m u n ^  c t e . , ^
MíB**”*”  de persimas que han usado el C4fin fifs 0rt9m6-£m»
€iq&9 9s calvo é hcac cTcabc^ csfiorqfo p««*
SMdBanto contrato i .
Oooniha pM el autor a . Ifolíoéor»
^*^2ab?én r̂o dim consultos i provinelos per es^to,ma»ésffiáem 
sello para la eontestacióa j
De vento en todas las buenas Perfnmenas,
Farmacias y  Peluquerías, ¿ S poseías fta\
as.000 P H S B TS » S« ¿alto al ana p n ia ^ ljiiM iflilo » W **** 
ü «1 mundo producto que dtó mejores refUltoOd  ̂qoeel.
J o s é  F o l o n i o
G r a ú R C l a ' B S . ' .
E s t a  a c r e d i t a d a  c a s a  h a c q t o -  
f i a  . c l a s e  d e  i n s t a l a c i o n e s  p a r a  
p a s  á  p r e c i o s  m u y  e c o n ó i q i c p s .
A p a r a t o s  i ñ o a i j d e s c e n t e  s  d e  
t o d o s  l o s  s i s t e m a s ,  t u b o s ,  t u l i -  .  
p a s  y  p a n t a l l a s  y  t o d o s  l o s  a r *  
t í o u l o s p a r a  i n c a n d e s c e n c i a .  '  
D e p ó s i t o  d é l a  f a m o s a  l á m ­
p a r a  W o l l i  p a r a  g a s .  ^  
O ran ad a  63
C o lo e a e ió n
ü n a ' ^ u j e r  c o n  b u e n a  r e f é -  
r e t i c i á  d e s e a  c o l o c a c i p n  p a r a  
c u i d a r  á  u n  e n f e r m o  ó  a c o m p a ­
ñ a r  a s e ñ o r a  s o l a .  ,
S e  c o n t e n t a r í a  c o n  m ó d i c a ^  
r e t r i b u c i ó n ,  p o r  n o  t e n e r  f a ­
m i l i a .  ■ . ,
L l á m a s e  M a r í a  Z a m b r a n a  y
v i v e  c a l l e  d o i  C a f i a v e r a l ,  2 .
Don fianza en MetáiiS^  ̂
y buena garantía PeMo*' 
pul sé ofrece fin cobra­
dor para Gasás de banca, 
comercio, empresas 0 
particulares.
E n  la Administración 
de este periódico infor­
marán.
De interés público
C A R M E S  A e t
V a c a  e n l i m p i o 2 2 0 ^ j a r n o s .  2 ’ 2 5 r  1
h u e s o  9 2 0  g r a m o s .  1 ’ 7 5 .
,  e l  k i l o .  .  2’ Ü O  
F i l e t e s  l o s  S 2 0  g r a m o s  .  . 3 ’ 5 0  
»  e l k i l o  . . . « . 8 ’ 7 5  
T e r n e r a  l o s  9 2 0  g r a m o s  . S ' O O  
»  e l  k i l o .  .  . . .  3 ’ 5 5
C a l l e  S .  J u a n ,  i
G a s a  d e  D .  F r a n c i s c o  L u p i a ñ e z
Doiidsatáii las tres poluRioas
6 S ' d e  la  xn lsina s a l le  
y  T O R R IJ O S , i i - »
«S o fie iad  jlnóDiniade Seguios establecida
C a p i t a l  S o c i a l - - - - . . .
Garantías depositadas 60.000.000^
E s t a  g r a n  S o c i e d a d  E s p a ñ o l a  e s  l a  q u e í ^ J  
e n  e l  M u n d o  p a r a  e l  n e g o c i o  d e  
p i t a l  s o c i a l ,  o f r e c i e n d o  c o m o  g a r a n t í a  i m p o |  
s u s  a s e g u r a d o r e s  e l  s e r  
B i l b a o ,  n i e n  c o p o c i d o  p o r  s u  M
’ S u b - d i r e c t o r  p a r a  l o s  
m o s  e n  e s t a  P r o v i n c i a ,  D .  M l l x U E L i  
c a l l e  d e  P o z o s  D u l c e s ,  2 8 . — M a l a g a .
p Á B Í ^ I C H  C E  T É f i ^  M E T É W G ñ S
£ W m L Y  M O M . S S t  T  a A E C Í 4
z ¡a . k ;-a : c^ O z a .
T e l a s  m e t á l i c a s  d e  t o d a s  c l a s e s ,  a l a m b r a d o s ,  e s p i n o s  M i f i c i a l e s ,  s e d a s ' p a r a  c e r n e r  
f i o ,  h e r r a m i e n t a s ,  h e r r a j e s , - i n d o s  l o s  n u e v o s  a p a r a t o s  d e  m ñ ^ n e c i a ,  a c e i t e s  d e  
p e l o  d e  c a m e l l o ,  l e n a ,  c á ñ a m o ,  g o m a ,  a r a d o s  y  t o d o s  l o s  d í i l e s  d e  a g r i a i l t u T a ,  J
t r i l l o s ,  a v e n t a d o r a s ,  d e s g r a n a d o r a s  d e  m a í z ,  b á s c u l a s  y  C u a n t o s  ú t i l e s  s e  e m p l e a n  e t i  l a  i n c r u s t n a  y  e n  l a  a g r
' '  S E  M á N D A K - . © A T A l . O G O S  '
U o c a l  p a ra  t ie n d a
D e s d e  1 . "  d e  J u ñ i o  s e  a l q u i l a  
X a  c a s a  ^ n ú m . ; 5 6  c a l l é  d ©  M á r -
moles, noP a r a  s u  a j u s t e , T r i n i d a d ,  2 6 .  
© ie r r a  N evad la
D e p ó s i t o  d e  h i e l o .  V e n t a  a l  
D o r  m a y o r  y  m e n o r  á  t o d a s  
¿ o r a s  d e l  d í a  y  d e  l a  n o c h e  e p  
l a  c a s e t a ' d e  R a f a e l  R o m e r o ,  a  
p r e c i o  d e  f á b r i c a ,  e n  l a  P e s c a :  
d e r í a  N u e v a .  .
.  L a  a r r o b a ,  p e s e t a s  2 , 5 0 ;  m e -  
-  d í a  a r r o b a  I d e m  1 , 2 5 .
Verdaidfifir'
D £  C A I
d e  V a c a  y?
C a l l e  C i s i  
( a l .  l a d o  d e  l a *  
V a c a  s i n  h u e s o  .  ^  
I d e m  c o n  h u e s o  
T e r n e r a  s m ' h h é | , „  
I d e m  c o n  h u é á o  
C a r n e  d e  b o r r e g 0 |  
S e  g a r a n t i z a  ' ’  ’
C a l l e  G i s  
( a l  l a d o  d e  1
S ! W  CHflMPflel
Barato de Carne
S a n  Juan, 72  ^
f r e n t e  á l a  h u e v e r í a  d e  C u b e r o  
S e  e x p e n d e  á  l o s  p r e c i o s  a i - ,  
g u i e n t e s ;  LiBRA^kiLQ
T e r n e r a  .  .  .  P t s .  3 , — . 3 , 2 5  
F i l e t e  .  ' i  .  »  8, — , 3 , 2 5 .
V a c a  e n  l i m p i o .  »  2 , 5 0  2 , 7 5  
V a c a  c o n  h u e s o .  *  1 , 7 5  2 ,  -  
SK SIRVE á DOMIOimO j
L a  C A S A ; M A S  Í M P O p Í




De venta en los Ultramarinos de D.MselmoD| 
3* D Lino del Campo, Puerta del Mar; I).^^as|^  
nada, 69; D. Joaquín Elena, Sta. María, 8; 
da, 21, Y D. Eugenio Pqente, Duque 
La rica sidra de ton^l sin cbampanar, ©mbot0 |̂M
Novedad, Actividad y Ecoiv 
TftliIiER DE PlflTUj
E D U A R D O  J A I
14, OranaA, 14*^M ATiAl!
S e  a lq u ila n
D o s  h a b i t a c i o n e s  i n t e r i o r e s  
e n  l a  c a s a  n ú m .  8 4  d e  l a  c a l l e  
d é  M o n t a ñ o .
Iníormarán/OlleriáSyj^^^
A m a  d e  c r ia
. Se o f r e c e  p a r a ,  c a s a  d ©  l o ? ;  
p a d r e s , c o n  l e c h e  f r e s c % I s a b e l  
S á n c h e z ,  '  . ,
H a b i t a  c a l l e  d e .  P u e n t e c i l l a s  
n ú m .  1 7 . '  *
D e c o r a d o  e n  h a W t a c l o n e »  b a n r i z  y
bles, e m p l e a n d o  la p i n t u r a  « R i p o l b »  y  E s m j t t e ^  
e n  I m i t a c i o n e s  á  m a á e f a s  y  m á m o l e s  ( p a r e a r * "  
t a c  m u e s t r a s  o o n t o  g ; a r a n t { a  o c  ^ t a  n o v e o J M -  . ,
'  P a t a  c s t a b l a c i m i e n t o s  o  a m m c i o a ,  
o ú m e r o  d e  n a u e » t t a s  d o  h i e r r o  d e  t o ^ ^ ,  * 
t a d a a  e n  c o l o r e s ,  s o l o  ^  f a l t a  ^  h M N r  J  
b r e v e d a d  e n  s u  c o n f e c c i d n .
Transparentes y todo lo cop<;enil«Pá».»l ,»dB:L,j
L w  t r a b a j o s  e e  b a c e a  t a n t o  á e m i b  c o m o
U4, Gr»my*, 14-
rjRuataKm’átOifii
. . ' i O í í
O ca s ió n
S e  y e n d e m  d o s  c a s a s  e n  e l  
p u e b l o  d e  T o r r e m o l i n o s ,  C R  
p r e c i o s  ' V é n t u j o s o s .  • ¡ D a r á n  r a ­
z ó n  S a n  J u a n ,  4 ,  p a n a d e r í a .
Callcr d« Carpintería'
^cotind-Laza
i E s t o e l f t e o  e t e  l A  d l A r f O A  v e r t o
do tos nifloo. .Pi^tvo y aiitltoeR 
tico Intootlnal, dó líoo ospeolAl on 
tas onforme^^w^^lo.Jnfawáe»,
0 8  V O T A  e s  U e T A U B A t S A S
AL POR MAYOR» E. LAZA
: laboratorio QuWnIco
m J O M A ,
-Z A M B T p N A ® ......
ESPECIALIDAD EN MADESIAMEN PAM  EDIFICIOS' ,
Se bácen CONTRATAS DEV ORAS per inqmrtantes qUÚ «ean
1
í  í : ■ . : a e l ' ' I . A # A f e ' : 13a Í ™
a b s o l u t a m e q t e  p > i r a  y  g a r a n t i z a ^ ^  4 ©
e l  c p m p p   ̂  ̂  ̂ D E , , : p S í
S o c i e d a d  C o o p e r a t i v a  C í v i c o - H i í l t ó M |  
é A R  P , A R Í ^ I E N ,  M a r q ú ^ M
R U I Z  Y  A L B E R T
M ñ M í G M
c r a w B T O o a i i M B B  b s  v is o s  t i s t f í s  m a w j
Fabricantes destiladores de Aguardientes Anis^í^ 
dos, Ginebra, Cognac, Bob y toda clase de lioore^;
P L A f á ^ l R N E S f
Baxar N ovedades y Feríum ería
4, M arqués de La rios, 4.— M A L A G A
'^  ■ ■ ' j C o n á t a n t e  v a r i e d a d  e n  a r t í a i l o s  d e  f a n t a s í a  p r o p i o s  p a r a  r e g a l q s .
'  ' • - Í S ú r t i d o s  C o m p l e t o s - d e  P e r f u m e r í a  d a  l a s  m á s ,  a c r e d i t a d a s  m a r c a s . ,  
g a s t o n e s ,  C o i b a l a s ,  P e t a c a s ,  C a r t e r a s ,  T a r j e t e r o s ,  S a c o s  d e  p i e l  f i j a r a  
■ ■ v m a n o  y - - y i a j e , ' e t c . ,  e t c . ; , ,  .  ,  ,  •
E x c l u s i v a  p a r a . l a . v e n t a - e n  A t a l a g a  y  , s u  p r o v i t i a a  d e  / l 4  a c r c d u a d a  
' T l a t e i r M e n e s ' e s ,  ,  . . . r  í  '4, Harquós^de La rios, 4-
firr̂r I -iitihimíiii'¡ ■îiniiiúiiiÉriiiim r"iT'f rií'i 11̂1 rnTTTiiiTTnr_::;ri'̂  ̂ ..
ESTfiBkEGIIIEliTO DE gíilQAÍthá
m e r c e r í a  y  N O 'V R D Á D ’ES
MI^TOJilO IW ñ l^ llO ltEJO
: . Grandes surtidos efi pasámaneria en las ¡fií^sbordadas, encaies de 
todas clases¡y variedad de artículos para mqdístaS.—Perfumería de las
.tn'ejoras márcas dd país y extranjero__Petróleos  ̂y tinturas- pdra ,e! ca-;
bello'. _ '
y ^Para’ fuera de la pobiadén se remiten mue^así y-precios sobre cuaF * 
‘;,í i{u!er.mercadería que se pida. ■' @ . .
0laza da ia Úontrütucióa, Granada 4o Horeiüa
'«ii..f '• M    ■ '■ I I ri*^ .ifijii i ■■■■■'—. ■■'-I-  
Üpda liara el reiistrali «arcas:
aattnto y ttonkrtMtotHlaUs
e ^ n  ro p ro se n isn U s  sin p T á la g a .¿  é n  jU a d r ié
y  a cM ém icñ
‘  '  '  '  ' í  , !
. , I-
E $ q M d a é d e d i
í fá r a  Wú tlü¿i)i|»!|||
P O P i i n ^ A R
